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1  INTRODUCCIÓN 
 
 El presente documento se realiza como Proyecto Final de Grado de la titulación de graduado en 
Ciencias y Tecnologías de la Edificación, del estudiante Francisco Javier Sáez Lorente, de la Escuela 
Politécnica Superior de Edificación de Barcelona. 
 
 El objetivo del trabajo es la consolidación de una masía situada en Torrelles de Llobregat, 
perteneciente a la comarca del Bajo Llobregat y a la provincia de Barcelona. La masía, denominada la 
masía de "Can Coll", es una masía originaria del siglo XVI que ha sufrido diversas rehabilitaciones, 
modificando su estética hasta concluir en el aspecto que conserva actualmente. Para la realización de 
este proyecto, se pretende estudiar el sistema constructivo de la masía, realizar una diagnosis de sus 
lesiones y plantear el modo de intervenir en ellas.  
 
 El proyecto surgió tras conocer que la masía era propiedad del Ayuntamiento de Torrelles de 
Llobregat, y que se había planificado una consolidación de la misma. Por tanto, la realización de este 
proyecto se ceñirá lo máximo posible a las necesidades reales que se plantean.  
 
 La estructura del proyecto se plantea con un estudio inicial de la historia de la masía catalana, 
seguido de un levantamiento gráfico y el estudio de las lesiones que padece. Una vez realizada la 
diagnosis, se procede a la propuesta de intervención, que consiste en la consolidación de la masía 
teniendo en cuenta las futuras intervenciones que pueda plantear el Ayuntamiento de Torrelles de 
Llobregat sobre la edificación en cuestión.  
 
 Como aspecto a destacar, se ha tenido en cuenta en todo momento la importancia histórica del 
edificio, ya que es un elemento singular del municipio de Torrelles de Llobregat. Por este hecho, se ha 
optado por la conservación de los elementos que representan y dan valor histórico a la masía, tales 
como el forjado que encontramos en planta baja, en el que se observan unos trazados sobre el 
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2 DATOS GENERALES 
2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
 Título:  DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE CONSOLIDACIÓN DE LA MASÍA DE  "CAN COLL" 
 
 Tipo de intervención: consolidación con modificaciones estructurales  
 
 Edificación objeto del proyecto: Masía de "Can Coll" 
 
 Propietario de la edificación: Ayuntamiento de Torrelles de Llobregat  
  
 Referencia catastral de la edificación: 4487202DF1748N0001JI 
 
 Emplazamiento: calle del Raval s/n, esquina con Calle Mayor. 
 
 Municipio: Torrelles de Llobregat 
 
 Provincia: Barcelona 
 
2.2 AGENTES DEL PROYECTO 
 
 Autor del Proyecto: Francisco Javier Sáez Lorente  
 
 Tutor: Joan Ramon Rosell Amigo 
 
 Cotutor: Joaquín Montón Lecumberri 
 
2.3 ENCARGO DEL PROYECTO 
 
 El presente documento se realiza como Proyecto Final de Grado de la titulación de graduado en 
Ciencias y Tecnologías de la Edificación, del estudiante Francisco Javier Sáez Lorente, de la Escuela 
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3 MEMÓRIA DESCRIPTIVA 
 
3.1 LOCALIZACIÓN                                     
 
                                                                        
  




Fig.2 Imagen aérea de la masía de Can Coll  
 
3.1.1 Descripción del terreno 
 
 La masía se encuentra en la parte central de un terreno en desnivel, por lo que presenta 
diferentes cotas en cada una de sus fachadas. El terreno presenta un desnivel, que va desde la cota 




Fig.3 Imagen aérea de la masía de Can Coll  
 
 
 En sentido transversal, el desnivel es de cota 133.00 en la zona sur, 153.00 en zona norte del 
terreno. Por lo que hace a las entradas, la entrada principal se encuentra a cota 146.20, y la entrada 
secundaria, por fachada sur, se encuentra a cota 145.00 aproximadamente. 
 
 La masía se encuentra rodeada de un paisaje vegetal, pero a la vez completamente distinto a 
cuando en esta se desarrollaba la actividad de cultivo. En las tierras situadas en la entrada de la masía, 
se encuentra un rectángulo de tierra de aproximadamente 50m², en el que se sigue cultivando viña, de 







 La masía de Can Coll se encuentra en la calle 
Raval esquina con calle Mayor, en el municipio de 
Torrelles de Llobregat, perteneciente a la comarca del 
Bajo Llobregat y a la provincia de Barcelona, en 
Cataluña. Forma parte del área metropolitana de 
Barcelona. situado a 20 kilómetros aproximadamente 
del centro de Barcelona. 
 
 El municipio cuenta con una extensión de 
13,55 km², con una población de 5.400 habitantes 
aproximadamente. 
 
 Torrelles de Llobregat linda en el noroeste con 
Vallirana, en el noreste con Sant Vicenç dels Horts, 
en el sureste con Sant Climent de Llobregat y en el 
suroeste con Begues.  
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3.2 DATOS URBANÍSTICOS 
 
 Torrelles de Llobregat se organiza según el Plan General de Ordenación aprobado  
definitivamente el 4 de abril de 1995. La masía está incluida en el Plan Parcial de Can Coll, pero este 










Fig.5 Clasificación y calificación del suelo de Can Coll 
 
 La normativa por la cual se rige la clasificación y calificación del terreno sobre el que está 
construida la masía de Can Coll,  es el Plan General de Ordenación, aprobado en 1995. En el apartado 
de protección del patrimonio histórico artístico, el Plan General propone al edificio como una edificación 
de interés y consta un ámbito de precatalogación del conjunto de Can Coll en el grupo B como suelo 
urbano o urbanizable.  
 
 El siguiente proyecto, cumpliendo con el Art. 159 del Plan General de Ordenación, respecto la 
protección de las edificaciones precatalogadas, propone actuaciones únicamente de consolidación y 
conservación de la masía.  
 Según datos catastrales, el terreno se considera urbano, con una superficie del inmueble de 
1.667 m², de uso residencial, y una superficie de suelo de 4.486 m². 
 
 La edificación, que es propiedad del Ayuntamiento de Torrelles de Llobregat, se construyó la 
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4 MEMÓRIA HISTÓRICA 
4.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA MASÍA CATALANA 
 
 La masía es el nombre que recibe en Catalunya, Aragón y Valencia, una explotación agraria 
integrada por la casa y por las tierras de cultivo. Se trata de una construcción rural que aparece en la 
Península Ibérica en la época medieval, concretamente entre el siglo X y el siglo XIII. En ella, vivían las 
familias encargadas de explotar las tierras mediante un contrato de arrendamiento. Estas familias eran 
denominadas "masovers", y podían tener arrendadas diferentes tierras de un mismo propietario. 
También se encontraban estas edificaciones en las explotaciones agrarias privadas, exentas de cargas 
señoriales. 
 
 Las construcciones  se situaban dentro de la zona de cultivo. El edificio principal, la masía, 
dividía sus plantas para diferentes usos: la planta baja,  albergaba la bodega, el horno y la cocina, la 
planta primera ejercía la función de vivienda y la planta superior servía como granero. También es 




4.1.1 La masía en la época medieval ( siglos X-XIII) 
 
 El nombre de masía aparece en Catalunya alrededor del siglo X, principalmente en los pirineos. 
Las primeras masías eran casas de campesinos, en las que vivían familias  dedicadas al cultivo de las 
tierras.   
 En el siglo XI, empiezan los intercambios entre el propietario de las fincas y las personas 
encargadas de su cultivo, pagando el arrendamiento con una parte proporcional de las cosechas. Este 
concepto era denominado aparcería. El cultivo de las tierras se combina con la actividad ganadera, 
convirtiendo este sector en una gran explotación económica, que hace que se multipliquen las masías 
a lo largo del siglo XII y XIII. Además, la división de las tierras, provocado por herencias o nuevas 
formas de explotación de las tierras por parte de los propietarios, es un factor que contribuye a que se 
construyan más masías.  
 
 A principios del siglo XIV, las masías tenían una distribución definida: tenían una zona de 
almacén, otra zona de cocina y comedor, y otra de dormitorio. Algunas, además incluían el establo y el 
gallinero dentro de ellas.  Estas masías se diferenciaban de las casas de campesinos en dos aspectos: 
estaban ubicadas en medio de las tierras de cultivo, y además, estaban dedicadas a un 
aprovechamiento mayor de la tierra, en la que se acostumbraba a cultivar uva y cereales. Los 
habitantes de las masías disponían de derechos de uso de los bosques, para pasturar el ganado, así 
como disponían de agua que extraían mediante molinos hidráulicos.  
  
 Los propietarios de las fincas y masías tenían la posibilidad de obligar a que la familia 
encargada de la explotación de las fincas tuviera continua residencia en la masía, de caso contrario, a 
través de un juicio, podía expulsarlos. Esto supuso que las fincas tuvieran una explotación continua, así 
como unos derechos de los habitantes de las masía. Tenían el derecho de dominio útil, definido sobre 
el siglo XIII, así como derechos hereditarios para la continuación con la actividad. Esto hizo que los 
habitantes de las masías durante los siglos XIII y XIV empezaran a tener una actividad económica 
importante, ya que podían decidir sobre la explotación y la organización de las fincas, hecho que hizo 
que tuvieran una actividad económica superior a la del resto de la población. También ejercían otras 
funciones, como la participación en instituciones parroquiales, universidades, incluso algunos ejercían 
como representantes municipales. 
  
 Podemos definir los siglos XIV y XV por las catástrofes producidas. Fueron unos siglos de 
sequía, hambrunas, terremotos, plagas y la peste negra (1348), que pudo afectar a más de la mitad de 
la población. Esto hizo que muchas fincas y masías quedaran abandonas por diferentes motivos, ya  
fuera por la muerte de los habitantes, o bien por su marcha a otras ciudades, o por la ocupación de 
otras masías que habían quedado deshabitadas. Esto hizo que la producción y la economía se vieran 
muy afectadas, y esto llevó a un control señorial mayor sobre los campesinos encargados de las fincas. 
Tenían que pagar una parte de la cosecha, así como unas rentas fijas.  
 
 A partir del siglo XIV y XV, las familias campesinas que habitaban las masías estaban muy 
ligadas a sus tierras. Apareció el término remensa, que era el pago que debían hacer los campesinos a 
los propietarios para abandonar las tierras. Los señores, para asegurar la explotación de sus tierras, 
convirtieron a los campesinos en payeses de remensa, adscritos a las tierras de modo hereditario. El 
hijo mayor era el heredero del patrimonio inmueble (fincas y edificaciones), mientras que el resto de 
hijos utilizaba su parte monetaria heredara para fundar negocios lejos del pueblo de origen, 
relacionados con el comercio, la navegación o la industria, lo que ocasionó un progreso de la economía 
general. A finales de siglo XIV, comenzaron discusiones sobre las libertades de los payeses de 
remensa, y esto provocó alzamientos armados. El final de la guerra fue en 1486, marcado por la 
Sentencia Arbitral de Guadalupe, dictada por el Rey Fernando. Todavía a día de hoy no se sabe a 
ciencia cierta cuál fue la eficacia de la sentencia en tierras catalanas, debido a que algunos 
historiadores aseguran que los payeses luchaban por sus libertades, mientras que otros aseguran que 
los alzamientos iban más allá de la exigencia de sus libertades, atacando directamente al sistema 
señorial.  
 
Enfiteusis. Dominio directo frente a dominio útil 
 
 Para la correcta comprensión de la relación entre campesinos y señores durante la edad media 
y parte de la edad moderna, hay que tener claro el concepto enfiteusis, en Cataluña denominado censo 
enfitéutico, término que aún perdura en el derecho civil catalán.    
 
 La enfiteusis, o censo enfitéutico, es un derecho real que supone la cesión temporal del dominio 
útil de un inmueble, a cambio de un pago anual, ya sea en dinero, que era poco habitual en la edad 
media, o bien con parte de la cosecha, y asimismo, pagaban un impuesto en caso de enajenación de 
dicha propiedad. En algunos casos, esta cesión de la propiedad, inmuebles y tierras, podía durar 
siglos. La enfiteusis podía cesar en el momento en que el beneficiario del dominio útil, al cual se le 
atribuía el aprovechamiento y explotación de las tierras, no pagaba el canon o impuesto establecido al 
propietario, al cual se le atribuye el dominio directo.  
 
 Los campesinos que poseían el dominio útil de inmuebles y tierras, podían decidir sobre la 
manera de explotación de las tierras.  
4.1.2 La masía en la época moderna (siglos XVI-XVIII) 
 
 Entre 1486 y 1640, se consolidan los derechos del dominio útil frente el dominio directo de los 
señores. Los campesinos, como acto de resistencia frente a los señores para conseguir este derecho 
de dominio útil, se quedaban con la mayor parte de las cosechas, además de hacer cambios en la 
producción para que los señores no se beneficiaran de ellos. Alrededor de la mitad del siglo XVII, 
muchas masías habían sufrido un proceso de ampliación y envejecimiento, consolidando el tipo 
arquitectónico de masía que perdura hasta ahora.  
 
 Las luchas por derechos y propiedades no eran exclusivas entre señores y campesinos, sino 
que era incluso más habitual entre campesinos, ya fuera por determinar derechos de propiedad o uso 
de tierras, así como para solventar discusiones entre familias.  
 
 En este período de tiempo, existían diferencias sociales entre los campesinos. Esto era 
provocado por dos motivos principales: el hecho del heredero único, que garantizaba la continuidad y la 
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reserva de las tierras en un único hijo de la familia, el cual tras casarse, seguía viviendo en las fincas 
de la familia, mientras que el resto de hijos debía abandonarla y dedicarse a otros negocios. Esto 
provoco que la unión entre familias con grandes patrimonios, se aumentara aún más tras el enlace 
matrimonial. Por tanto, este crecimiento de patrimonio provocaba una diferenciación social y económica 
entre familias campesinas. Por otro lado, otro factor que provocó el engrandecimiento de patrimonio por 
parte de algunas familias campesinas, fue el hecho de que podían disponer de créditos sin límite de 
tiempo para ser devueltos, mientras que pagaran el interés anual. Esto provocó que algunas familias no 
tuvieran suficiente producción anual como para pagar los intereses, produciéndose un endeudamiento 
que les hacía perder sus propiedades, en este caso, sus masías y fincas. Estas fincas entraban en 
mercado, siendo adquiridas por mercaderes, notarios y otras personas de cierto nivel económico, pero 
en la mayoría de los casos, los compradores de estas fincas eran otros campesinos que disponía de 
suficiente capital para hacerse cargo de las tierras.  
 
 Los campesinos que consiguieron un patrimonio superior al resto de las familias campesinas, 
consiguieron diferenciarse de los demás por dos factores: territorialmente, eran las familias que 
disponían de más tierras, y socialmente, conseguían demostrar su estatus a través de la obtención de 
títulos que les permitían tener una condición especial frente al resto de la población. Estos títulos, en 
algunos casos, les permitían llevar armas y estar exentos de contribuciones. Estos campesinos 
llegaban a conseguir el título de "Ciudadano honrado de Barcelona", otros en menor número 
conseguían el título de "Caballeros"  y hasta el de "Nobles", títulos que acostumbraban a conseguirse 
en el siglo XVIII y XIX.  
 
 Estos campesinos diferenciados del resto de la sociedad, llegaban a hacer grandes 
contribuciones a la Iglesia, y a partir del siglo XVIII algunos de ellos, llegaron a construir capillas dentro 
de sus masías. 
 
Nuevos modelos de relaciones sociales agrarias durante los siglos XVII-XVIII 
 
  El hecho de que entre 1640 y 1800 fuera un período de tiempo en el que algunos patrimonios 
agrarios hubieran sufrido un aumento de territorio, hizo que la producción de los campesinos fuera 
insuficiente. Esto provocó un nuevo modelo agrario, ya que fue necesaria la incorporación de nuevos 
campesinos, normalmente propietarios de tierras de menor proporción, que necesitaban aumentar sus 
ingresos. Se creaba un subarrendamiento entre propietarios del dominio útil de tierras y masías, y los 
nuevos campesinos, a los que se les cedían parte de las tierras para su explotación y estos tenían que 
pagar unos impuestos a las familias encargadas de la explotación del conjunto de las tierras. 
 
 Durante el siglo XVIII, esta práctica de subarrendamiento fue muy habitual en las zonas del 
interior de Catalunya: en el Bages, la Anoia, el Penedés o el Vallés. Esta práctica hizo que los 
campesinos que aprovechaban la explotación de las fincas, propietarios en dominio útil, aumentaran 
sus ingresos ya que la parte de cosecha que percibían por el subarrendamiento de las tierras, era 
mayor que la parte que ellos destinaban al señor directo de las tierras. Normalmente, por el 
subarrendamiento se beneficiaban de un tercio de la producción, mientras que ellos debían de cederle 
menos parte de la cosecha al señor propietario de las tierras. Este hecho hizo que los propietarios de 
las masías y tierras quisieran ampliar sus explotaciones, construyendo y rehabilitando casas a las cual 
les pertenecía una determinada superficie de tierras a su alrededor, y practicaban el subarrendamiento 
con otras familias que les cedían una cuarta parte de su producción. Por tanto, este hecho hizo que 
muchos campesinos se beneficiaran de la expansión agraria que se produjo en el siglo XVIII, 
ampliando sus masías principales, y creando otras edificaciones de menor tamaño destinadas al 
subarrendamiento.  
 
Finales de silgo XVIII 
 
 Se producen nuevos cambios a finales de siglo XVIII. Cabe distinguir entre los payeses, que 
eran los campesinos que habitaban una masía y explotaban sus tierras, disfrutando del dominio útil 
sobre estas propiedades, y los jornaleros, que únicamente eran trabajadores de las tierras.   
 
 A finales de este siglo, la mayoría de la población eran jornaleros, puesto que la descendencia 
en las masías era cada vez menor en comparación con el resto de la población. Los jornaleros se 
agrupaban en pueblos, que estaban situados alrededor de las masías.  La mayoría de los propietarios 
de fincas y masías, no deseaban seguir trabajando las tierras, de manera que comenzaron a construir 
edificaciones anexas a la vivienda principal, con la función de residencia de los masoveros, que eran 
las personas encargadas de cuidar las casas y trabajar en la tierra. En algunos casos, los masoveros 
vivían todo el año en la casa principal, es decir en la masía, pero tenían unas zonas estipuladas para 
su uso, y otras zonas que habitaban los propietarios. A finales de siglo, las largas estancias en la 
ciudad por parte de los propietarios de fincas y masías, y su falta de deseo por trabajar en ellas, hizo 
que la mayoría de las fincas fueran explotadas por masoveros.  
 
 Los masoveros podían ir cambiando de masías y tierras de explotación, dependiendo de su 
forma de trabajar y de la producción que obtuvieran de las fincas que explotaban.  
 
 De este modo, los masoveros se dedicaban a cultivar las tierras de otro a cambio de una 
retribución económica o bien un pago al propietario, principalmente con parte de la cosecha, mientras 
que los jornaleros, simplemente trabajaban en las tierras ajenas durante períodos determinados a 
cambio de un salario. Por tanto, este hecho hizo que los masoveros constituyeran una clase social 
envidiada por la mayoría de la población, aunque cabe destacar, que el poder económico del masovero 
era proporcional a la dimensión y calidad de las fincas que trabajaba.  
 
4.1.3 El paisaje agrario contemporáneo durante el siglo XIX 
 
 A principios de siglo XIX, la mayoría de los propietarios de fincas y masías, que ya se habían 
convertido en arrendatarios, finalmente se trasladan a las ciudades y núcleos urbanos, donde 
constituyen una clase social alta. Su poder no era simplemente económico, sino que además 
disfrutaban de poder social y político, debido a que muchos de ellos se dedicaban a la política.   
 
 Esta época viene marcada por la reforma liberal, y además en Catalunya, por la era de la 
industrialización. Los propietarios de fincas y masías que poseían mayor poder económico y social,  
comienzan a desvincularse de estas propiedades, y sus hijos se interesan más por carreras 
universitarias que por las explotaciones rurales. 
  
 Las medidas liberales que afectaron a la propiedad de la tierra fueron las siguientes: la abolición 
de la clase señorial, que no significó la desaparición del dominio directo, la desamortización y las leyes 
de la desvinculación, que liberaron de cargas a algunos campesinos. La abolición de la clase señorial 
sólo afectó a una parte de propietarios directos, de creencias laicas, que dejaron de tener derecho a 
cobrar el censo de los señores útiles. Los dominios directos eclesiásticos que pasaron a manos del 
estado, fueron muy pocos los señores útiles que pudieron redimir sus censos, ya que las propiedades 
simplemente cambiaron de manos, en este caso al estado, que puso en venta muchas de las fincas y 
masías que pertenecían a la Iglesia. Los compradores de estas fincas fueron comerciantes, aunque 
también muchos de ellos eran propietarios de otras fincas y masías.  
 
 Los propietarios de masías se organizaron creando asociaciones para conservar sus derechos, 
y defender la masías como una explotación unificada. Hasta 1889, no fue aprobado el código civil, el 
cual redimió los censos de manera prácticamente indefinida. La integridad de la masía fue uno de los 
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4.1.4 Las masías y la producción agraria durante el siglo XIX 
 
 El siglo XIX se presenta con la Guerra del Francés (1808-1814), que provocó el encarecimiento 
de los alimentos. Esta guerra aumentó la productividad de los pequeños huertos y parcelas, de modo 
que, al terminar la guerra, ya eran muchos más campesinos los que se habían introducido en el 
mercado, provocando una baja del precio de los alimentos de cultivo. Se hicieron notar las grandes 
deficiencias de las fincas de mayor dimensión frente al trabajo intensivo de los pequeños campesinos, 
de manera que los propietarios de fincas y masías intentaron introducir cambios en sus métodos de 
producción. Además, exigían a los masoveros cantidades superiores a las que podían aspirar, de 
manera que la calidad de vida de los masoveros empeoró bastante.  
 
 El paisaje agrario sufrió los cambios derivados de esta crisis. Algunos de los propietarios de 
fincas y masías decidieron retomar el control de sus fincas despidiendo a los masoveros, e 
introduciendo mayordomos y jornaleros que cultivaran sus tierras. Otra estrategia muy utilizada fue la 
del subarrendamiento, dividiendo las fincas grandes, en parcelas de menor dimensión, para poder 
sacar la máxima productividad a las tierras. Esto produjo un cambio en el paisaje agrario, ya que cada 
vez eran más las pequeñas edificaciones que se construían en las parcelas subarrendadas, que 
servían de hogar para los campesinos que explotaban las tierras.  
 
 A mediados de siglo XIX, la población agraria se encuentra en máximo esplendor, y a partir de 
esa fecha, comienza la decadencia. La crisis agraria se ve influida por la disminución de la oferta de 
mano de obra, que se ve afectada porque muchos jornaleros trabajadores del campo, decidieron 
trabajar en la industria, además de la escolarización, que produjo que mucha población infantil 
abandonaran el trabajo en el campo para dedicarse a la educación en las escuelas. La escasa oferta 
de mano de obra, a finales de siglo XIX y principios de siglo XX, incrementó en gran medida los 
salarios de los trabajadores del campo.  
 
 Los sistemas constituidos por fincas y masías, se esforzaron para ponerse al día, cambiando 
incluso los cultivos. Hasta la fecha, la producción agraria se basaba en el trigo, la viña y el olivo. Con el 
afán de renovarse, se empiezan a introducir cosechas de alimentos que no eran habituales en estas 
tierras, como la alfalfa, el maíz, la almendra y la avellana. Las cosechas se mejoraban con el uso de 
nuevas técnicas, así como productos y fertilizantes. 
  
 La expansión de la ganadería fue un hecho importante, ya que era una fuente de negocio que 
podía fortalecer el conjunto de tierras y masías. Fueron muchas las masías que adaptaron sus 
instalaciones para dedicarse en profundidad a la ganadería. Se construyeron edificaciones anexas, y 
se mejoraron las existentes. En estos casos, los payeses renegociaban las rentas con el propietario 
para compensar sus grandes inversiones en las mejoras de las masías.  
 
 Las fincas y masías fueron cambiando, de manera que cada vez era menos habitual el cultivo 
de las tierras mediantes jornaleros, sino que se ocupaban las familias propietarias de la explotación de 
sus tierras. Además, cambios tecnológicos como la mecanización de la poda, o el uso del caballo para 
la fuerza de tracción en los arados, hizo que disminuyera la necesidad de mano de obra. Este cambio 
produjo una bajada de la rentas de las masías, debido a la subida de los salarios de mano de obra, el 
declive del precio de los productos y las inversiones realizadas por los payeses para la adaptación y 
mejora de sus masías. Esta bajada de precio de las rentas, inició una discusión entre payeses y 
propietarios.  
  
4.1.5 La masía en el siglo XX 
 
 Entre 1870 y 1880, muchos payeses adquirieron las fincas en propiedad, de manera que fue 
desapareciendo el censo enfitéutico y aparecía la compraventa. A la entrada del siglo XX, la pérdida de 
poder económico por parte de los propietarios de las fincas durante el final del siglo XIX, produjo que 
muchos propietarios decidieran dividir sus fincas en parcelas de menor dimensión de tierra agrícola, 
que eran adquiridas por payeses de poco poder adquisitivo. Esto provocó la fragmentación del conjunto 
de tierras y masías, dando lugar a pequeñas fincas, explotadas directamente por sus compradores. 
Teniendo en cuenta estas circunstancias, en el siglo XX desaparece el subarrendamiento de fincas, 
práctica habitual desde el siglo XVIII. 
 
 Este proceso de parcelación no afectó a todas los conjuntos de explotación agraria, si no que 
los que se vieron afectados fueron los de menor superficie. Las familias propietarias con mayor poder 
económico, que disponían de tierras de más de 100 hectáreas, fueron pocas las que se vieron 
afectadas por este proceso, conservando la integridad de sus tierras y masías. La población urbana 
con mayor poder económico, había perdido el interés de invertir su patrimonio en tierras de cultivo, y la 
demanda de tierras era mayoritaria por parte de pequeños campesinos para el cultivo directo de las 
tierras.  
 
 Después de la Guerra Civil Española, se pone en vigor la Ley de Arrendamientos Rústicos de 
1935, que reconocía un derecho fundamental para los campesinos. Si el dueño de las fincas quería 
vender total o parcialmente, tenía prioridad de compra el campesino que las explotaba. Además, a 
partir de 1950 se produce un cambio importante entre la relación de señor y campesino. Hasta la fecha, 
con los contratos de aparcería, el payés explotaba las fincas a cambio de entregarle al propietario un 
porcentaje de los resultados de la cosecha. A partir de esta fecha, la renta se convierte en una renta 
monetaria, hecho que favorecía mucho al campesino. Con los contratos de aparcería, el propietario 
limitaba la productividad de las fincas, ya que tomaba decisiones sobre la cosecha y el tipo de cultivo,  
convirtiendo al campesino en un trabajador en lugar de un empresario. Con la renta monetaria, el 
campesino adquiere mayores libertades para la decisión sobre la explotación agraria.  
 
4.1.6 El cambio de las masías en la actualidad 
 
 A partir del 1970, la aplicación de las nuevas tecnologías en el cultivo de las tierras, provocó el 
abandonamiento masivo de las tierras por parte de los trabajadores del campo. Ya desaparece el 
concepto de las familias dedicadas al cultivo de un conjunto de tierras y masías, y un mismo payés, 
podía cultivar varias fincas distintas.  
 
 En la actualidad, las masías han adquirido un papel distinto debido al turismo rural. Se usan 
como segunda residencia, adquiriéndose como vivienda, sin tener adscritas el conjunto de tierras.  
Además, aparece el cambio de uso de las masías, y muchas de ellas se convierten en hoteles, 
restaurantes, y otros usos dedicados al sector terciario. Este hecho provoca que en la actualidad se 
estén rehabilitando muchas masías que habían quedado abandonadas durante los años 60 y 70.  
   
4.2 HISTORIA DE LA MASÍA DE "CAN COLL" 
 
4.2.1 Documentación histórica 
 
 El estudio histórico se realiza en base a los datos obtenidos del "Archivo Histórico Parroquial de 
Torrelles de Llobregat".  
 
 El 15 de Marzo de 1595, Francesc Coll, compra a Bartomeu Riera de Viladecans, los derechos 
de tierras y edificaciones del "mas Rodorises", el "mas Galceranes" y el "mas Fanals".  
 





Fig.7 Mapa de Torrelles de Llobregat 
en la edad moderna 
 
 El "mas Galceranes", era el nombre con el que se denominaban a las tierras que hoy se 
conocen como "Can Coll". Al adquirirlas Francesc Coll, le cambió el nombre. Podemos observar en un 
mapa antiguo de Torrelles de Llobregat, la dimensión de las tierras de Can Coll, así como la situación 





Fig.8 Mapa de Can Coll, situando la masía en la 
zona sur de la finca 
 
 
 En 1716 Josep Coll heredó las tierras de Can Coll. Vivía en la masía, y dividió las tierras en : 
136 cuarteras de viña, 19 cuarteras de cultivo, 1 cuartera de bosque, 114 cuarteras de tierra, 2 
cuarteras de montaña de roca. Además de las cuarteras, que era la cesión de la explotación de la tierra 
a cambio de un cuarto de la producción, tenía tierras que explotaba mediante jornaleros, que 
trabajaban en el cultivo de las tierras a cambio de un jornal. Disponía de 21 jornales de viña, 
encargados del cultivo de las tierras en general, y 21 jornales de viña de podar y cavar.   
  
 En 1762 Francisco Coll heredó las tierras que pertenecían a Josep Coll. Siguió con el negocio 
familiar, hasta que en 1780, Margarida Coll, que como hija mayor y sin hermanos varones, heredó las 
propiedades de su padre. Se casó con Magi Modolell, propietario de fincas vecinas. Tuvieron 
descendencia, y su hija mayor, Coloma Modolell, heredó las tierras y propiedades en 1824. Coloma se 
casó con Feliu Ribot, descendente de otra de las familias propietarias de tierras en la zona. Juntos, 




Fig.9 Vista fachada principal 
 
 
 El hijo mayor de Feliu Ribot y Coloma Modolell, Jaume Ribot Modolell, heredó los bienes de la 
familia en 1884. Hasta la fecha, los propietarios de la masía vivían en ella, pero Jaume Ribot Modolell, 
cambió el sistema y se fue a vivir a Sant Boi de Llobregat. Se instalaron en la masía la primera familia 
de masoveros, encargados de la explotación de las tierras. Esta familia estaba compuesta por Vicençs 
Farreras Campderrós, soltero, junto con su sobrino Joan Farreras Pi, y la mujer del Joan, Dolores Roig 
Deu. Tuvieron una hija, Teresa Farreras Roig, que heredó como masovera, hasta que a principios del 
siglo XX, Josep Ollé Escala y su mujer Pilar Baques Pi, de Cal Baques, la sustituyeron. Fueron los 
últimos habitantes de la masía, y gracias a su hija, Montserrat Olle, que pasó su infancia en la "masía 
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Fig.10 Árbol genealógico de las familias habitantes de la masía 
4.2.2 Ampliación de la masía de "Can Coll" 
 
 Según datos catastrales, la masía de "Can Coll" se construyó en 1597, dos años después de 
que Francesc Coll adquiriera las tierras. 
 
 
      
 
            Fig.11 Tipos de masías originarios de la familia I. 
                     Clasificación de masías de Josep Danés 
 
 Se desconoce cuál era el aspecto original de la masía, pero se ha realizado una hipótesis a 
través de las conclusiones obtenidas al observar los diferentes sistemas constructivos. Para la 
realización de la hipótesis, ha sido de gran utilidad la información que me ha facilitado la señora 
Montserrat Ollé (que podemos localizar en el árbol genealógico como última persona residente en la 
masía), vecina de Torrelles de Llobregat, con quien he tenido diversas entrevistas, en la que nos 
explica la información recogida generación tras generación de los habitantes de la masía, así como sus 
costumbres, y como ha llegado hasta el día de hoy la hipótesis de la masía original. La distribución en 











1595 Francesc Coll 
1716 Josep Coll 
1762 Francisco Coll 
136 Cuarteras de viña 21 Jornales de viña 
19 Cuarteras de cultivo 1 Cuartera de bosque 
114 Cuarteras de tierra 2 Cuarteras de montaña de rocas 
21 Jornales de viña de podar y 
cavar 
1780 Margarida Coll 
 
1824 Coloma Modolell Coll 
1780 Magi Modolell 
 
1824 Feliu Ribot 
1884 Jaume Ribot Modolell  
1884 Vicenç Farreras Campderrós 
Primer Masovero de "Can Coll" 
1884 Joan Farreras Pi 
Nieto de Vicenç Farreras  
1884 Dolores Roig Deu 
 
Teresa Farreras Roig 
Hereda como masovera 
Josep Ollé Escala, Pilar Baquès 
Pi 
Sustitutos de Teresa Farrera como masveros 
 
Montserrat Ollé Baquès 
 Josep Danés Torra (1891-1955), 
fue el primer arquitecto que realizó un 
estudio sobre las tipologías de las masías 
según sus galerías. Podemos identificar a 
la masía original de "Can Coll" (anterior a 
la ampliación)  con la Familia I de masías, 
serie 2 ya que dispone de una crujía 
central con dos galerías laterales, además 
de un anexo en la crujía izquierda. Este 
tipo de masías se construyó en los siglos 
XVI, XVII y XVIII.  
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 Al realizarse la ampliación de 1847, el resultado sería el siguiente. En color turquesa, podemos 






Fig.16  Masía original envuelta por la ampliación de 1947 
 
 
  Si estudiamos este proceso en sección, a partir de 4 pasos podemos comprender como de la 
forma original se ha podido concluir en la forma de hoy en día: 
 
 












Fig.17  Croquis explicativo 
 
Fig. 14 Masía original. 
Fachada Este 
 
Fig.14 Masía original. 
Fachadas Sur y Fachada Oeste 
 
Fig.15 Masía original 
Fachada Norte y Fachada Este 
 
1. Masía original 
 
3.Intersección del volumen de la 
ampliación con la masía original 
 
       4. Forma actual 
 
2. Masía original "dentro" de la 
masía actual 
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 En el boceto de la izquierda podemos observar la masía original, mientras que en el de la 
derecha observamos de que forma se produce la intervención, y como se amplía el cuerpo principal 
que conocemos hoy en día. El resultado de la ampliación podemos observarlo en las siguientes figuras, 






















Fig.18 Masía original de 1597 
 
       Fig.19 Intersección de la ampliación 
 
       Fig.21 Fachada Sur 
 
       Fig. 20 Fachada Este y Fachada Sur 
 
       Fig.22  Fachada Norte y Fachada Este 
 







4.2.3 Particularidades de la masía de "Can Coll" 
 
 Gracias a las fotografías tomadas a final de siglo XX por Miquel Casas Fontcuberta, vecino de 











 Fig.23  Fachada Sur 
 
 En la fotografía tomada por 
Miquel Casas Fontcuberta, podemos 
observar la masía a finales del siglo 
XX, cuando aún era habitada. Muestra 
de ello es el estado de conservación 
del patio interior, en el que hoy 
abunda la vegetación muestra del 
abandono, mientras que en la 
fotografía se observa el patio con la 
vegetación podada  y mantenida. 
 
 Fig.24  Fachada masía original 
 
 En la fotografía tomada por 
Miquel Casas Fontcuberta, 
observamos la fachada de la masía 
original. Esta fotografía está tomada 
desde el interior del patio, a finales de 
siglo XX.  
 
 Fig.25  Fachada Oeste 
 
 Se observa la zona de prensa 
de uva, así como el porche exterior de 
la zona norte y la intersección de las 
cubiertas. Bajo el porche norte, 
tapado bajo una lona azul, aún se 
conserva un antiguo tractor y una 
prensa de uva.  
 
 Fig.26  Decorado forjado zona 
Acceso  Annexo Tinas 
 
 En la fotografía podemos 
observar la decoración del revoltón. 
Esta decoración, trazada sobre yeso, 
simula pinturas y dibujos relacionados 
con la religión y la mitología. 
 
 Fig.27  Tinas 
 
 Se observan las tinas, cuando 
ya se encontraban en desuso. Hoy en 
día, si accedemos a esta estancia, 
podemos encontrar las tinas, pero en 
un estado de degradación superior al 
de la fotografía. 
 
 Fig. 28 Acceso masía 
 
 La estancia que se aprecia en 
la fotografía, podemos observar el 
recibidor de la masía cuando aún se 
encontraba en uso. La puerta que se 
observa, es la puerta que 
originalmente era  la entrada de la 
masía construida en 1597.  
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5 MEMÓRIA CONSTRUCTIVA 
 
 Para la realización del estudio del sistema constructivo de la Masía de Can Coll, se han 
elaborado un conjunto de planos, anexos al proyecto, en los que se especifican los materiales de cada 
uno de los elementos constructivos de la masía. Para la correcta identificación de estos materiales, se 
han aprovechado catas existentes de otros estudios, así como otras nuevas realizadas para este.  
 
5.1 CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 
  
 Según la información obtenida en el Ayuntamiento de Torrelles de Llobregat, el terreno que 
sustenta la Masía de Can Coll, está compuesto en mayor medida por arcilla y piedra calcárea. 
  
 Según el Instituto Cartográfico y Geológico de Catalunya, el terreno de Torrelles de Llobregat 














 La cimentación del edificio se trata de la prolongación de los muros de carga, penetrando en el 




Fig.30 Muro de piedra, que continua hacia el terreno 
 




Fig.31 Cata en cimentación 
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5.2.2 Estructura vertical 
  
 La estructura vertical portante de la masía, está formada por los cerramientos de fachada, 
muros de separación entre crujías interiores, paredes de carga interiores y paredes de carga exteriores 
para sustentar las cubiertas de los porches.  
 
 Según la época de construcción, encontramos tres tipos de materiales: muros de piedra, muros 
de tapial y paredes de ladrillo macizo (se pueden observar en los planos de estado actual incluidos en 
el anexo). 
 
A. Cerramientos de fachada y muros de carga 
 
 Los cerramientos de fachada y muros de carga están formados por muros de piedra, con 


















Fig.34 Estado actual planta bajo cubierta 
Muro de piedra. 
Construcción de 1847 
Muro de piedra. 
Construcción de 1597 
Muro de tapial. 
Construcción de 1597 
Muro de tapial. 
Construcción de 1597 
Muro de tapial. 
Construcción de 1597 
Muro de piedra. 
Construcción de 1847 
Muro de tapial. 
Construcción de 1597 
Muro de tapial. 
Construcción de 1597 
Muro de piedra. 
Construcción de 1847 Muro de piedra. 
Construcción de 1597 
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- Muros de piedra con mortero de cal como material conglomerante: Los encontramos en 
las fachadas y muros de carga que separan las crujías. Tienen espesores que van desde los 45 
a los 50 cm.  
 









Fig.37 Cata en muro de piedra con barro 
                                                                                 Planta primera 
 
- Muros de tapial: Los encontramos puntualmente, en las fachadas y muros de carga que 
pertenecen a la construcción de 1597. Tienen espesores que van desde los 60 a los 65 cm.  
 
  







Fig.40 Cata en muro de tapial 
Planta baja. Zona tinas. 
 
 
B. Paredes de carga interiores 
 
 Las paredes de carga interiores están formadas por ladrillo macizo, con un espesor de 
15 cm. Están tomadas con  mortero de cal. Estas paredes se asocian a la construcción de la 
ampliación de la masía en 1847.  
 








Fig.35 Cata en muro de fachada este. 
Planta primera. 
 
Fig.36 Cata en muro de fachada sur. 
Planta bajo cubierta 
 
Fig.38 Cata en muro de tapial 
Planta Primera. Zona baños. 
 
Fig.39 Cata en muro de tapial 
Planta Primera. Zona anexos. 
 
- Muros de piedra con barro como material 
aglomerante: Los encontramos en las 
fachadas y muros de carga que pertenecen a 
la construcción de 1597. Tienen espesores 
que van desde los 45 a los 60 cm.  
 
Fig.41 Cata en pared de carga 
Planta Baja 
 
Fig.42 Paredes de carga  
Planta Seguna 
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C. Paredes de carga exteriores 
 
 Las paredes exteriores, al igual que las interiores, están formadas por ladrillo macizo, con un 
espesor de 15 cm las que están colocadas a media asta, o de 29 cm cuando están colocadas a asta 
entera. Estas paredes están tomadas con mortero de cal, y reforzadas con pilares de 45 x 45 cm, 










Fig.44 Antiguas prensas de uva 
Fachada Oeste 
 
5.2.3 Muro perimetral 
 
 La zona sur de la masía está rodeada por un muro perimetral, de 60 cm de espesor,  que forma 
los patios interiores. Está formado por piedra tomada con mortero de cal. El muro se encuentra sin 








Fig.46 Muro de piedra 
Planta Baja 
 
Muro de piedra 
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5.2.4 Estructura horizontal 
 
 La estructura horizontal está resuelta mediante dos sistemas: 
 
A. Forjado unidireccional de vigas de madera y revoltón de ladrillo cerámico 
 
 El forjado unidireccional utilizado, está formado por vigas de madera de sección irregular, de 
20x25 cm (base x altura), dispuestas paralelas entre ellas con una distancia de intereje entre 50 y 70 
cm, dependiendo del forjado, y  revoltón cerámico formado por  ladrillo cerámico, tomado con mortero 
de cal. El relleno de senos se realiza con mortero pobre y acabado con un pavimento de baldosa de 
arcilla de 30 x 15 cm. Las vigas se encuentran biapoyadas en paredes de carga. 
 
 Estos forjados son los utilizados en todas las zonas de la masía, en excepción de la zona de 











Fig.47 Sección transversal de forjado unidireccional 





 Las vigas son de madera conífera, de pino  carrasco, con una clase resistente entre C14 y C18, 
por tanto optamos por clasificarlas como C16. Encontramos vigas protegidas con barniz o pintura en 
algunos de los forjados, mientras que en otros se encuentran directamente sin protección. Estas vigas 
sin protección, son las que se encuentran en peor estado. 
 
 




















Fig.48 Forjado de crujía Sur 
Planta Baja 
 
Fig.49 Vigas crujía sur en Planta Baja 
Se observa la curvatura de las vigas 
 
Fig.50 Forjado de crujía Norte Planta Baja 
 
Fig.51 Vigas crujía Norte Planta Baja 
 
Fig.52 Planta Primera 
Sala central 
 
Fig.53 Vigas crujía sur en Planta Primera 
. 
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B. Bóveda tabicada 
 
 En la crujía central de Planta Baja, en la zona de acceso, encontramos un forjado 
realizado mediante la técnica de la bóveda tabicada. Esta bóveda está formada por dos capas 
de ladrillo cerámico, la primera tomada con mortero de yeso y la segunda tomada con mortero 
de cal, y apoya sobre dos muros de carga. Los laterales de la bóveda se encuentran aligerados 
con bóvedas de 80 cm, también formadas con ladrillo macizo. El relleno de la bóveda se realiza 
con arena, sobre la cual reposa una capa de mortero pobre de cal, sobre el cual se coloca un 




Fig.54 Bóveda tabicada en zona de acceso de Planta Baja 
5.2.5 Escaleras 
  
 La escalera existente es el único núcleo de comunicación entre plantas. Tiene una anchura total 
de 2,10 metros, y un total de 7 tramos. La construcción de todos los tramos es la tradicional bóveda a 
la catalana, construida con tableros de rasilla. No se ha realizado ninguna cata en la escalera, pero por 
la observación realizamos la hipótesis que está realizada mediante tres tableros: el inferior es tomado 
con yeso rápido, y los dos superiores con mortero de cal. Los peldaños son irregulares en cada uno de 
sus tramos, con diferentes medidas en huellas y contrahuellas, acabados con un pavimento de arcilla 
que se encuentra en mal estado. La iluminación de la escalera se realiza mediante luz artificial y luz 
natural, que entra a través de un lucernario que hoy en día se encuentra en mal estado debido al 
desprendimiento del falso techo de la zona de cubierta.  
 




 Las cubiertas son inclinadas, con pendientes que van desde el 21 al 33%. Encontramos dos 
sistemas distintos de cubiertas: el primer sistema está compuesto por cubiertas Formadas por listones 
de madera y tablero cerámico, y acabadas en teja árabe. Los listones de madera, también 
denominados latas, apoyan sobre vigas de madera conífera, de pino silvestre, con una clasificación 
resistente de C16 ( valor estimado entre C14 y C18). Son vigas de canto redondeado, de sección 
irregular, que presentan una curvatura a lo largo de su recorrido, es decir, en dirección axial. Estas 
vigas apoyan sobre paredes de carga, de ladrillo macizo, o bien en muros de piedra. 
  
 El segundo sistema, es exactamente igual que el anterior, pero sin el tablero de ladrillo 
cerámico, es decir, sobre los listones de madera apoyan directamente las tejas árabes. Estos listones, 
al igual que en el anterior sistema, apoyan sobre vigas de madera, de sección irregular, con una 
clasificación de resistencia de C16. Este sistema lo encontramos en porches exteriores, y a lo largo de 
toda la planta segunda (planta bajo cubierta). 
 
 





 La construcción de estas cubiertas datan del 1847, en el momento en el que se realizó la 
ampliación de la masía, que se formaron las cubiertas nuevas y se sustituyeron las existentes, dando 
homogeneidad a toda la cubierta.  
 
 
Fig.57 Cubierta de latas y tablero 
cerámico 
 




Fig.55 Escalera a la 
catalana 
 
Fig.56 Lucernario en cubierta 
. 
 
La imagen corresponde al Anexo 1 de 
Planta Primera, y en la cubierta, 
formada por teja árabe, tablero cerámico 
y vigas de madera, podemos observar la 
fecha de 1847 escrita a lápiz, dato que 
nos confirma que las cubiertas se 
rehabilitaron en esa fecha.  
Fig.59 Lucernario en cubierta 
. 
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5.3 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES  
 
5.3.1 Tabiques interiores 
 
 Los tabiques interiores que se encuentran en la masía, son tabiques de ladrillo macizo de 7 cm 
de grueso, colocados a canto con mortero de cal. Estos tabiques se encuentran revestidos de yeso, y 








 Únicamente encontramos pavimentos en la zona ampliada en 1847, ya que la zona que 
pertenece a la masía original (todas las zonas denominadas anexos) se encuentra sin pavimentar, 
simplemente con el terreno natural. Esto provoca un aumento de la humedad dentro de la masía, y la 
aparición agentes bióticos. Los pavimentos que encontramos son los siguientes: 
 
   
 
 

























Fig.60   Pavimento de arcilla cocida de 22 x 22 cm. 
 
Este tipo de pavimento podemos encontrarlo en la 
crujía central y en la crujía derecha de planta baja. 
Esta colocado con mortero de cal. 
En la crujía central lo encontramos a 90 grados, 
mientras que en la crujía norte está colocado a 45 
grados.  
Fig.63 Pavimento de arcilla cocida de 15 x 30 cm. 
 
Este tipo de pavimento podemos encontrarlo en la 
totalidad de planta primera (sala central, habitaciones 
y pasillo, ya que los anexos se encuentran sin 
pavimentar) y en Planta Segunda (solo en algunos 
tramos, puesto que también hay tramos sin 
pavimentar). 
Fig.62   Pavimento de arcilla cocida de 25 x 25 cm. 
 
Este tipo de pavimento podemos encontrarlo en el 
baño de Planta Primera (único baño de la masía).  
Es un pavimento de gres esmaltado, colocado a 
mediados de siglo XX, cuando el cuarto de baño 
sufrió una reforma en el que se cambió pavimentos, 
alicatados y elementos sanitarios.  
Fig.61   Pavimento de arcilla cocida de 25 x 25 cm. 
 
Este tipo de pavimento o encontramos en la cocina 
de Planta Baja. Podemos denominarlo un pavimento 
de gres, compuesto de arcillas naturales, con un 
acabado esmaltado. Posiblemente este pavimento se 
colocó a mediados de siglo XX, con la intención de 
mejorar el pavimento por parte de sus habitantes.  
 
Fig.64 Pavimento de arcilla cocida de 15 x 30 cm. 
 
Esta foto está tomada en el pavimento de Planta 
Segunda. Podemos observar que gravaron la fecha 
en la que se amplió la masía, y se colocó este 
pavimento.  





 Encontramos dos tipos de revestimientos en la masía, aunque gran parte de las paredes 
interiores se encuentra sin revestir. En la parte principal de la masía, la ampliada en 1847, los 
revestimientos son de yeso, con un acabado un tanto rugoso, mientras que en las zonas que 




Fig.65 Sala principal 
Planta Primera 
 




 En las únicas zonas exteriores donde podemos encontrar pavimento es en la entrada, de la 










 Los revestimientos exteriores solo existe en el cuerpo principal de la masía, es decir, en la parte 
ampliada de 1847. El resto de la masía se encuentra sin revestir, dejando visibles los muros de piedra y 
paredes de ladrillo macizo. El revestimiento esta realizado mediante un enfoscado de mortero de cal y 




Fig.67  Ventana abatible de dos hojas 
     Fachada principal 
 
5.3.5 Cerrajería  
 
 Como elementos de cerrajería podemos encontrar rejas y protecciones de escalera. Ambas 
están formadas por hierro forjado. Ambos elementos son sencillos, y están pensados no como un 
elemento decorativo, sino como un elemento que únicamente cumple su función.  
 
           
 
Fig.66   Pavimento de arcilla cocida de 25 x 25 cm. 
 
El pavimento exterior es de arcilla cocida, gres de 
pasta roja, colocado con junta, y con un acabado 
rugoso, pero sin llegar a ser antideslizante. Se 
encuentra muy deteriorado. 
  
 La carpintería que encontramos en la masía es de 
madera de pino, pintada de color marrón. Las ventanas son 
abatibles de dos hojas, con vidrio sencillo y contraventanas 
de madera en el interior. Las balconeras de fachada sur, son 
de las mismas características 
 
Fig.68  Barandilla escalera 
 
Fig.69 Rejas en ventanas de  
fachada principal 
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5.3.6 Chimeneas 
 
 Las chimeneas es un elemento muy importante en las masías, puesto que referencian en qué 
lugar de la casa se encontraba el horno. Los habitantes de las masías, pasaban la mayor parte del 
tiempo en la estancia en la que se ubicaba el horno, puesto que era el lugar donde cocinaban, además 
de el lugar perfecto para refugiarse del frío en las largas temporadas de invierno.  Antiguamente, antes 
de que apareciera la electricidad, la estancia que ubicaba el horno era la estancia más importante de la 
casa, puesto que era el lugar donde se reunían gracias a la luz que les proporcionaba el fuego. 
 
 En la Masía de Can Coll encontramos dos chimeneas, la chimenea 1 hace referencia a la 
chimenea existente antes de la ampliación de 1847, mientras que la chimenea 2 se encuentra en la 
zona ampliada. Constructivamente son distintas, la chimenea 1, mucho más simple y austera, está 
construida con piezas cerámicas, pero sin ningún tipo de diseño, simplemente cumpliendo con su 
función, mientras que la chimenea 2, también construida con piezas cerámicas tomadas con mortero 











































































Chimenea 2 Chimenea 1 
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6 OBSERVACIONES PREVIAS A LA DIAGNOSIS 
 
 Antes de comenzar con la diagnosis, se recogen las primeras observaciones que se realizan del 
estado de conservación de la masía. Estas primeras impresiones nos ayudan a entender el estado de 
la masía, el grado de gravedad de sus lesiones, y realizar unas primeras hipótesis del origen de estas 
lesiones.  
 
6.1 PLANTA BAJA 
 
 En la entrada de la masía, se observa una bóveda tabicada que se encuentra en buen estado a 
simple vista. Parece no sufrir lesiones mecánicas. En la siguiente estancia ( denominada 
acceso a tinas) se observan humedades tanto en las paredes como en la bóveda tabicada. Las 
paredes tienen agrietamientos importantes, así como desprendimientos del revestimiento. 
 En el pavimento de planta baja, se observan humedades, posiblemente provocadas por el agua 
del terreno que asciende por capilaridad. 
 En la crujía derecha, las viguetas de madera presentan síntomas de  humedad, deformaciones, 
y posiblemente sufran ataques bióticos. 
 En la crujía derecha, se observan grandes humedades, tanto en los muros de carga como en el 
pavimento. 
 En la crujía izquierda, no se observan síntomas de humedad en las vigas, pero si en la parte 
inferior de los muros de carga, posiblemente por el ascenso de agua del terreno por capilaridad. 
 Se observa la zona que pertenece a la antigua masía, no existe pavimento, y el forjado, formado 
por vigas de madera y revoltón de ladrillo cerámico, se encuentra en un estado elevado de 
degradación.  
6.2 PLANTA PRIMERA 
 
 En la entrada de la sala central, se ha deformado el pavimento de forma convexa. 
 En la sala central las paredes, que son de ladrillo macizo, parecen en buen estado, no 
presentan síntomas de deformaciones graves ni humedad. Las vigas, protegidas por barniz, se 
ven afectadas por la humedad, pero en un estado de gravedad leve. 
 En las crujías laterales del cuerpo principal, las vigas se encuentran sin protección, y se 
observan humedades tanto en los muros de piedra como en las vigas. Se aprecian 
agrietamientos tanto horizontales como verticales. 
 La zona que pertenece a la masía original (zona de anexos), está sin pavimentar, y se observa 
que el forjado no tiene capa de compresión. Las vigas se encuentran en un proceso de 
deterioro elevado. 
 
6.3 PLANTA SEGUNDA 
 
 Se observa el mal estado de la cubierta, por donde se producen las filtraciones de agua que 
afectan a toda la planta, y al forjado de planta primera. 
 La cubierta está compuesta por listones de madera, apoyados en vigas de madera de canto 
redondeado y sección irregular, sobre los que reposan las tejas árabes. Las vigas de madera 
presentan síntomas de humedad, y se observa la presencia de insectos, al parecer, carcoma.  
 Aproximadamente la mitad de la superficie se encuentra sin pavimentar, dejando ver el forjado 
de vigas de madera y bóveda de ladrillo cerámico. La inestabilidad del forjado es evidente, 
puesto que al caminar sobre él se producen vibraciones en el resto de la planta.  












           
Fig.71 Zona de entrada a tinas 
Planta Baja 
 






Fig.74 Acceso anexo tinas. 
Planta Baja 
 
Fig.76 Anexos  
Planta Primera 
 
Fig.75 Sala principal. 
Planta Primera 
 
Fig.78 Planta Segunda 
 
Fig.77 Humedad por filtración 
Planta Primera. Habitación 3 
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7 DIAGNOSIS  
 
 Después de una primera inspección de la masía, de su sistema constructivo y sus lesiones, 
procedemos a la diagnosis. En este apartado nos centraremos en las lesiones que afectan a la 
estabilidad de la vivienda, a la estanqueidad, al aislamiento térmico, y a todos los factores relacionados 
con la habitabilidad de la masía. Para ello diferenciaremos los elementos constructivos según su 
tipología, y agruparemos las lesiones según sean:  
 
 Lesiones físicas: humedad, erosión física y suciedad. 
 Lesiones mecánicas: deformaciones, grietas y fisuras, desprendimientos y erosión mecánica. 
 Lesiones químicas: eflorescencias, corrosión, agentes bióticos y erosión químicas. 
 
 Cabe mencionar que no fue posible la entrada a los anexos de planta baja, es decir, a toda la 
zona más antigua de la masía, debido a que sufren peligro de derrumbamiento, y por tanto, el 
ayuntamiento ha delimitado el acceso a esas zonas de la masía mediante barreras físicas. En estas 
zonas, se tomarán los datos obtenidos de estudios anteriores que se realizaron cuando aún era posible 
el acceso a estas zonas de la masía. 
 
 Todas las lesiones que se describen en este apartado, se encuentran reflejadas en los planos 
de diagnosis, anexos a la memoria. Las unidades de inspección se agrupan en dos grandes grupos: 
según elementos estructurales y elementos no estructurales.  
 





 Las humedades que observamos en los muros de planta baja, nos indican el ascenso del agua 
por capilaridad por la cimentación. Por tanto, las cimentaciones son las encargadas de permitir el 





 Se observan asentamientos que provocan diferentes grietas y fisuras en las paredes de fábrica 
de ladrillo. Podemos considerar que la cimentación ha sufrido diferentes asentamientos, todos ellos sin 
poner en riesgo la estabilidad de la estructura, pero no se descarta la posibilidad de futuros 
asentamientos.  
 
7.1.2 Estructura vertical 
 




 Se observan síntomas de erosión física en los muros de piedra exterior, debido al agua que 
penetra en los poros de la piedra, que en las épocas más frías del año, al producirse las eladas, este 
agua se congela y aumenta su volumen, provocando tensiones, de manera que se produce una 





 Se observan manchas significativas de humedad en diversas partes de la estructura vertical, 
tanto en muros de carga como en paredes y tabiques. La lesión ha provocado caída de acabados 
(revestimientos y pinturas). Se observa la línea de la sal, que marca la cota hasta la que asciende el 
agua por capilaridad, en algunos casos hasta cotas de 1,80 metros en planta baja. Estas humedades 
presentan un color oscuro, debido a la formación de hongos, y un cierto olor a humedad.  
 
 
 Humedad por capilaridad 
 
 Se localizan humedades por capilaridad a lo largo de planta baja, en excepción de la zona de la 
cocina, que se encuentra a una cota más alta respecto al terreno. La cimentación, al ser una 
continuación de los muros de piedra hacia el terreno sin ningún tipo de impermeabilización ni 
drenaje, facilita el ascenso del agua por los capilares de la piedra. 
 
 Además, en toda la zona de anexos de planta baja, no encontramos pavimentos, si no que 
directamente existe el terreno natural, de manera que, sobre todo en las épocas de lluvias en las 
que el nivel freático sube, provoca la ascensión de agua , dejando el terreno totalmente húmedo, 
provocando un foco perfecto para la creación de insectos y hongos .  
 
 





 El hecho de que una gran parte de la superficie de la masía en planta baja se encuentre sin 
pavimentar, es un  defecto grave que provocará la aparición de nuevas lesiones y el constante 
deterioro de la masía. 
 
 Las repercusiones directas de las humedades se transmiten en problemas de la durabilidad en 
el material en el mortero, o en algunos casos el barro, que toman las piedras. No es una lesión que 
ponga en riesgo la seguridad y estabilidad del edificio, si no que más bien presenta un problema 
estético y de salubridad para los habitantes de la masía.  
 
 La solución para este problema, sería impermeabilizar la cimentación, así como crear drenajes. 
En las zonas que no existe el pavimento, se debería formar una solera, impermeabilizada del 
terreno, y encima de ella colocar el pavimento final.  
Fig.80 Zona sin pavimentar 
Planta Baja. Acceso anexo tinas 
 
Fig.79 Humedades por capilaridad 
Planta Baja. Capilla 
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 Humedad por filtración 
 
 La humedad por filtración es uno de los grandes problemas que presenta está masía. En lo que 
a la estructura vertical respecta, encontramos humedades en todas las estancias de planta primera. El 
agua de lluvia filtra por la cubierta que se encuentra en mal estado, se estanca en el forjado de planta 
primera, que se encuentra con zonas sin pavimentar, y en las zonas pavimentadas está realizado con 
un pavimento de arcilla cocida, con un porcentaje elevado de porosidad, de manera que el agua filtra 
por el forjado y provoca humedades en todas las zonas más altas de las paredes y muros de planta 
primera.  
 







 La suciedad de la fachada es una lesión puramente estética, puesto que no representa ningún 
riesgo para la edificación. Es una lesión que evidencia la falta de mantenimiento, y otorga a la masía 
una sensación de abandono y falta de conservación. En este caso, encontramos suciedad por lavado 







B. Lesiones mecánicas 
 
 Identificamos diversas lesiones mecánicas en la estructura vertical de la masía. Estas 
lesiones, identificadas a continuación, consisten en: grietas, fisuras y desprendimientos de 
revestimiento.  
 
Grietas y fisuras 
 
 Para la diagnosis en grietas, ya sea en fábrica de ladrillo o en muros, tenemos que tener en 
cuenta que la dirección de la grieta nos indicará las tensiones que soporta el elemento.  
 
"La dirección de la grieta casi siempre es perpendicular a la dirección del esfuerzo de tracción, es decir, 
las grietas se producen en la dirección de la compresión". 
 






 Podemos observar gritas y fisuras en diferentes paredes de fábrica de ladrillo. Son debidas a 
diversos factores: 
 
 Movimientos del terreno que afectan a la cimentación. 
 Apertura de huecos en fachada 
 Cargas puntuales 
 Empujes horizontales 
 Esfuerzos cortantes 
 Deformación de los forjados. 
 
 En la masía de Can Coll, consideramos que, aunque han podido colaborar diversos factores 
para la aparición de grietas, el factor predominante es la deformación de los forjados. Estos forjados 
han sufrido deformaciones importantes, sobre todo los forjados de planta baja, en la zona más antigua 
de la masía, donde incluso han llegado a romperse algunas vigas.  
 
 Otro factor importante, es el asentamiento del terreno, que provoca la aparición de arcos de 
descarga. En los muros con aberturas, es habitual encontrar las grietas en la zona de las aperturas. 
 




   
Fig.82 Humedad por filtración 
Planta Primera. Habitación 2 
 
Fig.81 Humedades por filtración 










Fig.83 Arco de descarga.  
Planta Segunda 
 
Terreno Terreno Estructura Resto de subsistemas 
Fig. Suciedad en Fachada Este 
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 Como observamos en las imágenes, las deformaciones que provocan las grietas no siempre 
tienen que derivar de deformaciones del terreno. En el esquema de trasmisión de deformaciones, 
observamos que las deformaciones se transmiten desde el terreno a la cimentación , de la cimentación 
a la estructura, y de la estructura al resto de subsistemas. Esta cadena no necesariamente comienza 
en el terreno, si no que puede comenzar directamente desde la estructura, y derivarlas al resto de 
subsistemas.  
 






 En la imagen de la izquierda observamos un agrietamiento en la pared de fabrica de ladrillo 
provocado por la descarga de tensiones del dintel. En la imagen de la derecha, observamos una grieta 
diagonal provocada por la deformación de los forjados. 
  
 Tenemos que  tener en cuenta que al flectar el forjado, se producen nuevos momentos que son 
máximos en los extremos de la viga y en el centro del vano, de manera que, los forjados que han 
sufrido un exceso de carga y ha provocado agrietamientos en paredes de carga, se recomienda la 





 Los desprendimientos de revestimientos que encontramos en la estructura vertical de la masía, 
son desprendimientos provocados por la humedad de filtración y la humedad de capilaridad. Se 
consideran lesiones leves, puesto que no afectan a la estabilidad de la estructura, si no que provocan 
simplemente daños estéticos.  
 









 En el porche exterior de la zona norte, podemos observar la aparición de eflorescencias en los 
pilares construidos con ladrillo macizo. El agua asciende por capilaridad desde el terreno penetrando 
en el ladrillo, de manera que cuando este agua se evapora y sale a la superficie, las sales solubles que 
contenía se quedan impregnadas en la superficie del ladrillo. No es una lesión que produzca ningún 
riesgo a la estabilidad del elemento, pero si es recomendable sanear la zona, ya que si las 
eflorescencias no se eliminan, puede llegar a ser permanentes. 
 
       
 
Fig.85 Grieta horizontal  provocada por  
deformaciones del forjado 
Planta Primera. Habitación 4 
 




Fig.88 Grieta diagonal provocada por 
deformaciones del forjado 
Planta primera 
 
Fig.89 Desprendimiento provocado por 
humedad por filtración 
Planta Primera. Habitación 1 
 
Fig.90 Desprendimiento provocado por 
humedad por filtración 
Anexo patio 
 
Fig.91 Eflorescencia en pilar de ladrillo macizo 
Porche Norte 
 
Fig.87 Grieta diagonal 
provocada arco de descarga. 
Planta Segunda 
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7.1.3 Estructura horizontal 
 
 En la diagnosis de la estructura horizontal, analizaremos, por separado, la bóveda tabicada y los 
forjados de vigas de madera y revoltón de ladrillo cerámico. 
 
7.1.2.1 Forjado unidireccional de vigas de madera y revoltón de ladrillo cerámico 
 
 Para poder realizar una correcta diagnosis de las vigas de madera, tenemos que conocer sus 
propiedades y características. Estas vigas son de pino Carrasco, en Cataluña conocido como "Pi 
Blanc". Obtenemos la información en el libro " Especies de Madera" (citado en la bibliografía), y 




Procedencia y disponibilidad 
Se encuentra de forma natural en prácticamente todos los 
países costeros del Mediterráneo. Su producción es estable, 
aunque su exportación es escasa. 
 
Descripción de la madera 
El color de la madera de albura es un color claro y el del 
duramen es rojizo. La madera de albura está bien diferenciada 
respecto a la de duramen. Los anillos de crecimiento están 
muy marcados, como consecuencia del distinto colorido de las 
zonas de primavera y verano, en los despieces longitudinales 
aparecen los anillos formando bandas o líneas paralelas. 
La fibra es recta, aunque algunas fuentes señalan que es 
irregular como consecuencia de la gran cantidad de nudos 
que posee. El grano varía de medio a grueso. 
Presenta canales resiníferos. Su olor a resina permanece 
incluso después del secado. 
 
Secado 
La velocidad del secado es rápida. Presenta riesgos de que 
se produzcan deformaciones y aparezcan fendas. 
 
Durabilidad natural e 
impregnabilidad 
La madera está clasificada con una resistencia media frente a 
la acción de los hongos y de las termitas, y resistente a los 
cerambícidos, a los líctidos y a los anóbidos. 
 
 




 Con estas herramientas, hemos analizado 75 vigas: 25 vigas en planta baja, 25 vigas en planta 
primera, y 25 vigas en planta cubierta.  Los resultados se exponen a continuación en cada una de las 
lesiones que presentan las vigas. 
 




 Debido al mal estado de la cubierta, se producen filtraciones de agua constantemente, que 
afecta de manera directa a la estructura horizontal del edificio. Además, hay que tener en cuenta varios 
factores del sistema constructivo, que combinado con las filtraciones de agua, provoquen el exceso de 
humedad en las vigas: 
 
 Los pavimentos utilizados son unos pavimentos con una porosidad elevada. 
 Algunas zonas de los forjados se encuentran sin pavimentar 
 Los forjados están construidos sin capa de compresión 
 




 Los datos obtenidos sobre el contenido de humedad de las vigas, realizando la medición en las 
cabezas de las vigas, los recogemos en las siguiente tabla: 
 
 Nº DE VIGAS 
% DE HUMEDAD PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA 
Por debajo del 10 % 0 0 
Entre 10-11 % 0 0 
Entre 11-12 % 4 0 
Entre 12-13 % 16 2 
Entre 13-14 % 2 0 
Entre 14-15 % 2 2 
Entre 15-16 % 1 7 
Entre 16-17 % 0 2 
Entre 17-18 % 0 1 
Entre 18-19% 0 2 
Entre 19-20 % 0 2 
Entre 20-21 % 0 2 
Entre 21-22% 0 5 
Por encima del 22 % 0 0 
1. Taladro eléctrico con 
broca larga de madera                 
2. Martillo 
3. Higrómetro 
4. Acople para el 
higrómetro 
5. Punzón 











Fig.94 Forjado sin pavimentar 
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 Analizando los datos obtenidos, confirmamos que las vigas más afectadas por las filtraciones 
que se producen por el mal estado de la cubierta, son las vigas de planta primera, en concreto las vigas 
situadas en la crujía norte (habitación 3, 4 y 5). El motivo de que estas vigas sufran una humedad 
mayor, es que en planta cubierta la zona norte se encuentra sin pavimentar, facilitando la llegada del 
gua por filtraciones a las vigas, además de que la masía al encontrarse cerrada, estas vigas no están lo 
suficientemente ventiladas. 
 
 Las vigas que están por encima del 20% de humedad, podemos considerar que su resistencia 
se reduce al 60% aproximadamente. Además, este alto contenido de humedad, puede ser un factor 
clave para el ataque de agentes bióticos, ya sean insectos xilófagos o bien hongos de pudrición. 
 
 










        
 




 En el proceso de secado de la madera, se pueden producir tensiones que provocan 
deformaciones diferenciales, así como agrietamientos de las vigas. Cuando las vigas se deforman, 
llegando a sufrir una deformación plástica, con el paso del tiempo, sin aumentar la carga, la 
deformación aumenta. 
  En forjados de planta baja, únicamente en las zonas de los anexos (zona que pertenece a la 
masía original) se observan grandes deformaciones de las vigas. Se han producido roturas de vigas 






 En la imagen observamos como se ha deformado el pavimento. La deformación coincide con el 
inicio del forjado de los anexos de planta baja, el cual se encuentra en mal estado. También podemos 
observar como el resto del pavimento se encuentra en buenas condiciones, debido a que reposa sobre 
la bóveda tabicada, que no ha sufrido deformaciones significativas.  
 
Rotura de vigas 
 
 Únicamente encontramos la rotura de una viga en el forjado de planta baja (sala Acceso Anexo 
Tinas). Estos forjados fueron construidos con anterioridad a la reforma y ampliación que sufrió la masía 
en 1847. El deterioro de las vigas es debido al grave ataque de agentes bióticos, de los que 
identificamos hongos de pudrición e insectos xilófagos, en concreto, carcoma.  
 El hecho de que sea una zona no ventilada, sin iluminación y sin pavimentar, en la que 
encontramos directamente el terreno natural, es un ambiente ideal para el ataque de agentes bióticos. 
 
        
 
 
Fig.95 Medición de humedad. 
Planta Baja. Cocina 
 
Fig.96 Medición de humedad 
Planta Primera. Habitación 2 
 
 
Fig.100 Rotura de viga 
Planta baja. Acceso anexos tinas 
 
 
Fig.98 Medición de humedad. 
Planta Primera. Habitación 5 
 
 
En la imagen podemos 
observar que el 
higrómetro marca 18'1. 
Consideramos que es 
un porcentaje elevado 
de humedad, y que 
podría sufrir ataques de 
hongos e insectos 
xilófagos. Analizaremos 




En la imagen podemos 
observar que el 
higrómetro marca 15'1. 
Es un porcentaje de 
humedad superior al 
recomendado. Es 
conveniente reducir el 
porcentaje de humedad 
hasta aproximadamente 
el 12%, para aumentar 
la resistencia de la viga. 
 
 
Fig.99 Deformaciones en forjado de sala central 
Planta Primera 
 
Deformación  convexa del forjado, que 
apoya sobre una pared de carga 
Buen estado del resto del pavimento, 
apoyado sobre la bóveda tabicada.  
Deformación  cóncava del forjado, debido 
a las deformaciones de las vigas 
Fig.97 Medición de humedad. 
Planta Primera. Habitación 3 
 
 
En la imagen podemos observar 
el forjado de la sala llamada 
"Acceso anexos tinas". La viga 
se encuentra afectada por 
hongos de pudrición, además de 
ataques de carcoma. La perdida 
de sección ha provocado que la 
viga llegue a la ruptura. 
 
 





 Las fendas se producen por los cambios de humedad, así como por el rápido secado de las 
vigas, que llega a provocar que se retuerzan y encojan las fibras de la madera. Observamos fendas en 
algunas vigas, pero tanto la anchura como la profundidad de la fenda es mínima, de manera que no 
consideramos que afecte a la inercia de la viga. 
 




 Los ataques de agentes bióticos son el principal problema que sufren los forjados de la masía 
de Can Coll. Estos agentes se alimentan de la madera, provocan una alteración de sus propiedades y  
considerables pérdidas de sección, afectando directamente a la resistencia estructural de la madera.  
 
 Para la diagnosis hemos utilizado el taladro para identificar posibles galerías formadas por 
insectos xilófagos, el martillo para tratar de identificar perdidas de sección por el ruido que emite al 
golpear la viga, y el punzón para detectar pudriciones y perdidas de sección.  
 
 Hongos de pudrición 
  
 Se aprecian manchas en casi todas las vigas que pertenecen a los forjados de los anexos de 
planta baja. Estos forjados se encuentran en un ambiente favorable para la aparición de hongos: la 
humedad es elevada, no existe la ventilación y se encuentran en un lugar en el que no llega la 
iluminación ni natural ni artificial. 
 
 Al introducir el punzón entre las fibras de las vigas, apreciamos que la madera se desintegra. 
Consideramos que estas vigas no son recuperables, debido al elevado estado de pudrición, que afecta 
directamente a las capacidades mecánicas de la madera, destruyendo las estructura de sus fibras. 
 
 





 Además de los hongos de pudrición, cabe destacar que en algunas zonas de estos forjados 
hemos encontrado moho, debido a la humedad. El moho no ataca directamente a la madera, pero  
provoca pudrición.  
 
 El resto de los forjados de la masía, no presenta síntomas de verse afectados por hongos de 
pudrición. 


















 En las estancias que no parecen afectadas por los ataques de los insectos xilófagos, tras una 
primera inspección visual, realizamos pruebas de consistencia y resistencia mediante la perforación de 
la viga con el taladro. El resultado es claro. La perforación del taladro es continua, sin saltos que 
indiquen las formaciones de galerías en el interior de la viga por parte de los insectos. Además, la viga 
ofrece una gran resistencia a ser perforada. Por tanto, podemos concluir en que la viga no se 
encuentra atacada por la carcoma, y se encuentra en buen estado.  
Fig.101 Vigas afectadas por hongos de pudrición 
Planta Baja. Acceso anexos tinas 
 
 
 En planta baja, debemos diferenciar entre dos estancias: las estancias que 
pertenecen a la zona ampliada en 1847, que no se encuentran afectadas por 
ataques xilófagos, y las estancias que pertenecen a la masía original, en la que se 
reconocen los ataques por el insecto Hylotrupes Bajulus, conocido como carcoma 
de ciclo largo. Este insecto provoca lesiones graves a la madera estructural. Se 
alimenta de la albura, creando galerías que van desde los 3 a los 8mm 
aproximadamente. Al salir, crea un orificio en la viga que puede llegar a los 15mm. 
En los forjados de los anexos de planta baja, encontramos orificios de salida que 
llegan hasta los 7-8 mm, por tanto, identificamos estos ataques con la carcoma de 
ciclo largo. Estas vigas, además de verse afectadas por hongos de pudrición, se 
encuentran muy afectadas por la carcoma de ciclo largo, que ha provocado pérdida 
de masa, que afecta directamente sus resistencia mecánica. Por tanto, se 
considera que estas vigas no son aptas para resistir los esfuerzos a los que deben 




Fig.102 Viga con carcoma de ciclo largo 
Planta Baja. Viga encontrada en el suelo. 
 
Fig.103 Diagnosis en viga de madera 
Planta Baja. Cocina 
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Para la diagnosis, además de la inspección visual, y las mediciones de los orificios de salida de la 
carcoma, utilizamos un taladro, equipado con una broca de madera de 20 cm de longitud. Lo que se 
pretende con esta prueba, es determinar el grado de gravedad que ha provocado la carcoma a estas 
vigas, ya que al perforar las vigas se comprobará la resistencia y la compacidad de las mismas.  
 







 Encontramos dos catas realizadas por algún técnico en estudios anteriores. Estas catas están 
realizadas en una viga de la habitación 2 y en otra viga de la habitación 3, ambas pertenecientes a 
planta primera. Por el tamaño de la sección que se ha realizado y de la cercanía al empotramiento, 
estas vigas ya no podrán soportar el esfuerzo a cortante que se produce en la zona cercana al 
empotramiento. Las dos vigas se encuentran apuntaladas, para evitar el colapso de las mismas.  
 









 Si observamos la madera extraída de las catas de las vigas, podemos ver orificios de salida y 
galerías de aproximadamente 2 mm de diámetro, que nos indican el ataque de Anobium Punctatum. 
Para el evitar que el ataque continúe, y que cada vez sea mayor la perdida de sección de la viga, 
deberá ser tratada con tratamientos curativos, con el objetivo de eliminar todo el ciclo reproductivo, 
desde los insectos adultos hasta las larvas y huevos.  
 
 La diagnosis en las vigas de madera es un proceso laborioso, puesto que se tiene que realizar 
viga a viga, centrándose en la zona cercana a los empotramientos, para detectar las posibles galerías y 





 En planta primera, los ataques observados en las vigas de madera se 
corresponde con el Anobium Punctatum (Carcoma). Estas larvas practican 
galerías en el interior de la madera, en la dirección de las fibras, depositando un 
serrín para no ser reconocidas. La dimensión de las galerías es proporcional al 
tamaño de la larva, que a medida que va creciendo, va realizando galerías 
mayores. La carcoma, al abandonar la viga, crea un orificio de salida de 1 a 2mm, 









Fig.105 Diagnosis de viga de madera  
Planta Primera. Habitación 2 
 
Fig.104 Viga con carcoma  
Planta Primera. Habitación 3 
 
 
Fig.106 Diagnosis de viga de madera 
Planta Primera. Habitación 3 
 
 
Al realizar las perforaciones en las vigas con el 
taladro, la sensación que se obtiene es de 
continuidad, y la viga ofrece resistencia a la 
perforación, lo que nos indica que si existen 
galerías interiores deben de ser de tamaño tan 
reducido que no se aprecian al taladrar. Por tanto, 
concluimos en que la viga sufre ataque de 
carcoma, por los orificios que se observan en la 
superficie de la madera, que son 
aproximadamente de 2 mm de diámetro. 
Fig.107 Cata existente en viga 
 Planta Baja. Habitación 2 
 
Fig.108 Cata existente en viga 
Planta Primera. Habitación 3 
 
 
Fig.109 Cata en viga. Se observa el ataque de carcoma 
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7.1.2.2 Bóveda tabicada 
 
 La bóveda tabicada que encontramos en la entrada de la masía, se encuentra en buen estado. 
Está bóveda descarga en dos muros de piedra, que no han sufrido ningún desplome. Además, 
observamos como el revestimiento de la bóveda, el yeso, no sufre agrietamientos ni fisuras, que serían 
los primeros síntomas que aparecerían si la bóveda sufriera deformaciones.  
 
 En planta primera, se observa una cata realizada por un técnico en estudios anteriores, donde 
se aprecia la capa de mortero que transmite los esfuerzos a la bóveda en cuestión. Esta capa se 
encuentra en buen estado, y se comprueba intentándola rascar con un objeto punzante, con la 
conclusión de que la resistencia y la consistencia del mortero es correcta. 
 
 







A. Lesiones físicas 
 
Humedad por filtración 
 
 Las cubiertas son las responsables de las filtraciones que afectan a los distintos elementos de la 
estructura. La estanqueidad de la cubierta debería garantizarla la teja árabe, pero en este caso, 
algunas de las tejas se encuentran o bien rotas o bien desplazadas, permitiendo la entrada de agua. 
 
       
 
 
 En la imagen de la izquierda podemos observar un caso habitual en prácticamente la totalidad 
de la cubierta. En este caso, la teja se ha desplazado, dejando a la intemperie las cabezas de las vigas 
que apoyan sobre la pared de fábrica de ladrillo. En la imagen de la derecha, observamos como las 
filtraciones de agua por el desplazamiento o rotura de las tejas, ha llegado a derribar el falso techa, el 
cual estaba constituido por yeso y cañizo.  
 





 Para poder realizar una correcta diagnosis de la humedad característica de las vigas se toman 
mediciones en las cabezas de 25 vigas. Los datos obtenidos se recogen en la siguiente tabla:  
 
 Nº DE VIGAS 
% DE HUMEDAD PLANTA SEGUNDA 
Por debajo del 10 % 0 
Entre 10-11 % 0 
Entre 11-12 % 0 
Entre 12-13 % 0 
Entre 13-14 % 1 
Entre 14-15 % 4 
Entre 15-16 % 14 
Entre 16-17 % 3 
Entre 17-18 % 2 
Entre 18-19% 0 
Entre 19-20 % 0 
Entre 20-21 % 0 
Entre 21-22% 0 
Por encima del 22 % 0 
 
 Si analizamos los datos obtenidos, la totalidad de las vigas se encuentra con un porcentaje de 
humedad superior al recomendado. Esto hará reducir su resistencia mecánica. Si tenemos en cuenta 
que la madera se encuentra al 100% de su resistencia cuando tiene una humedad del 12 %, en el caso 
de que se encuentre entre el 15 y el 16 % (porcentaje de humedad en el que se encuentran la mayoría 
de las vigas de cubierta), podemos estimar que ofrecen entre el 75 y el 80% de su resistencia 
mecánica. Cabe destacar, que la ausencia de carpinterías estancas  en toda la planta, provoca una 
ventilación cruzada, que reduce el porcentaje de humedad de las vigas.  
Fig.112 Mal estado de la cubierta 
Fachada Este 
 




Fig.114 Filtraciones por cubierta 
Planta Segunda. Escalera 
 
 
Fig.110 Bóveda tabicada 
 Planta Baja. Recibidor 
 
Fig.111 Cata existente de bóveda tabicada 
Planta Primera. Sala central. 
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Rotura de vigas 
 
 Encontramos dos vigas en cubierta que la degradación provocada por los ataques de agentes 
bióticos (insectos xilófagos y hongos de pudrición) ha concluido en la rotura de la viga. Estas vigas 
deberán ser sustituidas, debido a que no son recuperables, al menos en su totalidad. Por lo que al 
entrevigado respecta, también sufre rotura en algunos puntos. Se ve afectado por la humedad, hongos  









 Encontramos algunas fendas destacables en algunas de las vigas de cubierta. Estas fendas 
existen en dirección vertical, con poca profundidad, de manera que consideramos que no afectan a la 
inercia de la viga.  
 Es recomendable el control periódico de estas fendas, realizando la medición de longitud y 
profundidad de las mismas.  
 
 





Fig.115 Medición de la humedad en las vigas de cubierta. 
Planta Segunda 
 
Fig.116 Medición de la humedad en las vigas de cubierta. 
Planta Segunda 
 
Fig.117 Deformaciones en vigas 
Planta Segunda 
 
 Los cambios bruscos de humedad, y 
el rápido secado de la madera provoca 
deformaciones en las fibras de la madera. 
Estas fibras pueden llegar a encogerse, o 
bien sufrir torsión. Encontramos algunas 
deformaciones en las vigas de cubierta, así 
como en las vigas que forman las cubiertas 
del porche exterior. Alguna de las vigas se 
encuentran deformadas desde su origen, 
debido al desvío que sufre el tronco del árbol 
en su fase de crecimiento. Otras en cambio, 
las deformaciones se producen por los 
cambios de humedad. 
En la imagen observamos como 
el higrómetro marca 15'3. Se 
encuentran en un porcentaje de 
humedad superior al deseado, 
por tanto, se debería regular el 
contenido de humedad de las 
vigas. Para conseguirlo, se 
deben de solucionar las 
filtraciones.  
Fig.118 Rotura de viga de cubierta 
Planta Segunda 
 
 Encontramos algunas vigas de 
cubierta que han sufrido desplazamientos, 
debido a que están calzadas con ladrillos 
sueltos, que no impiden el movimiento de la 
viga. No son desplazamientos que provoquen 
un incorrecto funcionamiento de la viga, pero 
es recomendable o bien controlarlos de forma 
periódica, o bien fijar las vigas para evitar 
futuros desplazamientos. Es un caso habitual 
en todas las vigas de la cubierta. 
Fig.119 Desplazamiento en apoyos 
Planta Segunda 
 













 Hongos de pudrición 
 
 En las vigas de cubierta, debido al alto contenido de humedad provocado por las constantes 
filtraciones de agua ( en el momento que se tomaron las mediciones se encontraban entre el 14 y el 
18% de humedad característica), ha provocado ataques de hongos de pudrición. Podemos observar en 
las fotografías como al introducir el punzón en la cabeza de la viga, esta no ofrece resistencia y penetra 
con facilidad. Además, al rascar la viga con el punzón, vemos como la capa superficial se desmorona, 
como si de corcho se tratara, y observamos que la viga ha sufrido una pérdida de sección 
aproximadamente de 1 cm. Además, observamos la presencia de hongos. 
 
 Cabe destacar, que el ataque de hongos de pudrición se ve combinado con el ataque de 
insectos xilófagos. Estos dos ataques deben de ser frenados con urgencia para evitar que la 
degradación de la viga progrese de manera que afecte de manera notable a sus capacidades 
mecánicas. Para frenar el ataque de hongos de pudrición, se debe de eliminar su hábitat, es decir las 
condiciones de humedad que provocan su aparición. Una vez eliminada la humedad, se sanea la viga y 
se observa si la perdida de sección que ha sufrido le impide soportar las tensiones y cargas que se le 
aplican.   
 







 Insectos xilófagos 
 
 En las vigas de madera de cubierta, vigas de madera de Pino Carrasco, observamos que 
sufren ataques por parte de insectos xilófagos, concretamente Anobium Punctatum (carcoma). 
Los orificios de salida, con forma redondeada, son de 1 a 2 mm de diámetro.  
 





 Para la correcta diagnosis, y poder establecer la pérdida de sección que sufren las vigas, así 
como las posibles galerías interiores formadas por la carcoma, utilizamos el taladro para perforar las 
vigas y determinar la consistencia y resistencia de estas. Además, utilizaremos el martillo como 
referencia, según el sonido que emita el golpeo de las vigas, para determinar si han podido sufrir 
alguna perdida de sección en el interior de las vigas. 
 





 Analizamos las vigas que aparentemente se encuentran en buen estado, puesto que las que las 
que sufren un grado avanzado de pudrición ya consideramos que no son aprovechables. Al perforar las 
vigas con el taladro, percibimos la sensación de que la broca penetra a la viga de manera continua, sin 
sobresaltos ni indicios de galerías (pueden existir, pero de una dimensión no apreciable al realizar esta 
prueba). Con el martillo, no percibimos ningún indicio de que la viga pueda estar hueca. Por tanto, se 
llega a la conclusión de que la perdida de sección no afecta a la capacidad portante de la viga, debido 
a que su resistencia y consistencia es la correcta. No obstante, estas vigas deberán ser tratadas contra 
los ataques de carcoma que sufre.  
Fig.120 Vigas afectadas por el efecto del fuego 
Porche Norte (exterior) 
 
 Encontramos algunas vigas de las cubiertas 
de los porches exteriores que han sufrido ataques 
por el fuego,  probablemente  provocado por actos 
de vandalismo. El fuego provoca una carbonatación 
de la madera y como consecuencia una pérdida de 
su resistencia. Estas vigas son irrecuperables, y se 
deben de sustituir.  
 
Fig.121 Viga de cubierta afectada por hongos de pudrición. 
Planta Segunda 
 
Fig.122 Viga de cubierta afectada por hongos de pudrición. 
Planta Segunda 
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 Los dinteles de madera que encontramos (aún teniendo en cuenta que son elementos que 
pertenecen a la estructura vertical del edificio, los analizamos en esta sección puesto que se analizaron 
conjuntamente con el resto de vigas de madera) sufren, al igual que las vigas, ataques de insectos, en 
concreto de carcoma. Las características que observamos son idénticas a las de las vigas, puesto que 
los orificios de salida son de forma circular, con un diámetro entre 1 y 2 mm. En cambio, los dinteles se 
ven menos afectados que las vigas. Al clavar el punzón en la capa superficial, observamos como se 
desprende esta capa, y descubrimos que la perdida de sección que sufren los dinteles es mínima, 
inferior a 1 cm.  
 
 













A. Lesiones físicas 
 
Grietas y fisuras 
 
 Observamos grietas y fisuras en algunos tabiques interiores, debido a las deformaciones que 






7.2.2 Acabados interiores 
 
B. Lesiones mecánicas        







El residuo que se queda 
depositado en las 
hendiduras de la broca, 
observamos que es un 
residuo resinoso, que 
desprendía un gran olor 
a resina.   













Fig.128 Grieta vertical en tabique 




 Las lesiones que se identifican en los 
pavimentos interiores son la erosión y la 
roturas de piezas. Cabe tener en cuenta 
que en esta zona asciende el agua por 
capilaridad, depositando las sales solubles 
en el pavimento. 
 
 En la imagen podemos observar como el 
marco de la puerta está totalmente inclinado en 
dirección al centro de la luz que salva el forjado. 
El exceso de flecha en el centro del vano, 
provoca que la parte del marco que se 
encuentra cerca de los apoyos, se encuentra 
más elevado que la zona del marco que coincide 
con el centro del vano. En este caso, la lesión 
no se considera grave ya que no es una pared 
de carga. 
 
Fig.129 Desgaste de pavimento 
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7.2.3 Acabado exteriores 
 












 Encontramos carpinterías en la zona de prensa de la fachada oeste, en las que se identifican 
los ataques de insectos xilófagos. Estos insectos los identificamos como carcoma, por el orificio de 
salida que forman en la superficie, de forma circular, con un diámetro aproximado de 2 mm. 
 
































































 En los pavimentos exteriores, de igual 
forma que en los pavimentos interiores, 
identificamos como lesiones la erosión y la 
rotura de piezas. Hay que tener en cuenta que 
estos pavimentos se encuentran en una zona 
que no está cercada, por tanto, el acceso de 
personas ajenas que transitan por estos 
pavimentos, facilita el desgaste y el deterioro de 
las piezas.  
 Para zonas de exterior, es conveniente el 
uso de pavimentos antideslizantes, por tanto, 
este pavimento quedaría en desuso y sería 
necesaria sus sustitución. 
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8 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 
8.1 INTRODUCCIÓN  
 
 La siguiente propuesta de intervención se centra en la consolidación del edificio, el cual está 
construido con diferentes técnicas constructivas, cada una de ellas asociadas a una época distinta, y 
combinadas entre ellas a consecuencia de las diferentes reformas que ha sufrido el edificio, entre ellas 
la más significante, la de 1847, en la que se amplió la masía añadiéndole el cuerpo principal del edificio 
existente. 
 
 El objetivo de la propuesta de intervención se centra en la recuperación de la estabilidad 
estructural del edificio, además de eliminar las lesiones que afectan y favorecen la degradación del 
edificio. Para ello, se tiene en cuenta el valor histórico del edificio, conservando algunos elementos 
singulares que dotan a la edificación de dicho valor.  
 
 Las intervenciones que se plantean son intervenciones duraderas y pensadas para adaptarse a 
las futuras fases de rehabilitaciones de la masía, como pueden ser las instalaciones, la distribución 
interior y acabados. Cabe destacar que la escalera no cumple la normativa de evacuación, pero al 
tratarse de un edificio en desuso no se interviene en este aspecto.  
 
8.2 DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA  
 
 Dado que se trata de una intervención únicamente de consolidación, se mantiene el volumen 
del edificio, de manera que únicamente cambiará la distribución interior, puesto que se derribarán 
algunos tabiques para la intervención de refuerzo de los forjados.  El resumen de superficies es el 
siguiente:  
 
 Superficie construida 
Planta Baja 512,84 m2 
Planta Primera 389,90 m2 
Planta Segunda 243,02 m2 
 
8.3 MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
8.3.1 Actuaciones previas 
 
 Se realizará el desbroce de la vegetación existente en patios y en el perímetro del edificio.  
 Desalojo de enseres y escombros del interior de la masía. 
 
8.3.2 Sistema estructural 
  
8.3.2.1 Cimentación  
 
A. Cimentación existente 
 
No se interviene en la cimentación existente del edificio.  
B. Formación de solera  
 
 El ala oeste de planta baja, se encuentran zonas en las que no existe pavimento y observamos 
directamente el terreno natural. Para evitar humedades y la formación de un entorno ideal para los 
insectos, se realiza una solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda, y tamaño máximo 
del árido 20 mm y armado de retracción y repartimiento mediante una malla electrosoldada de 15 x 15 
cm, de diámetro 6 mm. La solera descansará sobre una capa de gravas, sobre la que colocaremos una 
malla geotextil y una lámina de polietileno.  
 
 Previamente, se deberá realizar la extracción de tierras, de manera que la solera quede 3 cm 
por debajo de la cota deseada, para posteriormente pavimentar y nivelar con el resto de pavimento. El 
acabado de la solera será raspado, con el fin de que la adherencia con el mortero cola sea máxima.  
 
 Respecto a la ejecución, la excavación se realizará con medios manuales, dado el difícil acceso 
de maquinaria a estas zonas. Las tierras se transportarán al centro de residuos más cercano. El 
hormigonado de la losa se realizará con bomba.  
 
 
8.3.2.2 Estructura vertical  
 
A. Relleno de juntas de muros de mampostería 
 
 Los muros del ala oeste han sufrido desprendimientos de las juntas de la mampostería.  











Fig.132 Imagen extraída del documento : 
"Soluciones Constructivas para la rehabilitación 




1. Se deben limpiar todas las piedras y juntas 
que se vayan a rejuntar, con un cepillo o 
similar, para conseguir la máxima 
adherencia. 
2. Mojar la piedra para conseguir adherencia 
con el mortero. 
3. Rejuntado con mortero ligeramente 
expansivo. 
4. Al cabo de 12 horas, se cepillarán las piedras 
para dejar la piedra limpia. Este proceso se 
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B. Eliminación de humedades por capilaridad 
 
 Para la eliminación de las humedades aplicaremos dos técnicas. La primera, un drenaje del 
terreno perimetral en las fachadas Este, Norte y Oeste. Para asegurar el impedimento del ascenso por 
capilaridad del agua del terreno, se plantea la inyección de productos químicos hidrófugos. 
 
 Drenaje del terreno perimetral: 
 
                              
 
 
 Inyección de productos químicos hidrófugos 
 
  En primer lugar, se limpiará la superficie del muro con un cepillo de púas. Se realizan 
perforaciones con broca de entre 12 y 15 mm, hasta una profundidad de 2/3 del espesor del muro, es 
decir, tratándose de muros de 60cm, hasta 40 cm de profundidad. Las perforaciones, se realizaran por 
ambas caras del muro, a tresbolillo, con una distancia entre ellos de 20 a 24 cm. La inclinación de la 
perforación debe de ser aproximadamente de 30º, en dirección al terreno. Seguidamente, se inyectan 








C. Reparación de fisuras y grietas 
 
 Para la reparación de las fisuras y grietas existentes en las paredes de fábrica de ladrillo, 
se ha optado por la intervención de relleno con morteros de alta resistencia, compuestos de 
resinas epoxi y aditivos. Para la aplicación de los morteros, previamente se limpiará y se mojará 









A. Tratamiento de las eflorescencias 
 
 Se encuentran eflorescencias en los pilares y paredes de fábrica de ladrillo de la fachada norte 
y oeste. Para eliminarlas, basta con cepillarlas con agua y ácido clorhídrico, hasta conseguir disolver 
las sales almacenadas en el ladrillo y las juntas de mortero. 
 
 
8.3.2.3 Estructura horizontal: Intervenciones en forjados. 
 
 
A. TRATAMIENTO DE LOS FORJADOS 
 
 Con el fin de cumplir el reglamento establecido por el CTE DB SE-M, sobre la seguridad 
estructural de la madera, aplicaremos las siguientes actuaciones en las vigas de madera: 
 
1. Desbastado de las vigas: eliminar las capas superficiales de las vigas, y en caso de existir, 
eliminar pinturas y barnices. De este modo, eliminaremos los hongos y el moho que se 
encuentre en la superficie de la viga. 
 
2. Tratamiento contra insectos xilófagos: se aplicarán productos químicos insecticidas y 
fungicidas por la parte superior de las vigas. Para ellos, con una broca se realizan orificios en la 
viga  por filas con una profundidad de 2/3 del grosor de la viga, separados entre 20 y 30 cm 
entre ellos, y colocando las filas a tresbolillo. Se introducen las válvulas unidireccionales, por las 
cuales introduciremos el producto insecticida y fungicida a presión mediante una bomba, hasta 
que la madera quede saturada del producto químico. En los empotramientos de las vigas, se 
introducirán las válvulas a 45º. Se deberá desalojar el edificio un mínimo de 48 horas. 
 
3. Impregnación superficial: se recomienda la impregnación superficial de productos de acabado 
a base de aceites, que favorezcan el mantenimiento y conservación de las vigas. 
 
 
B. REFUERZO DE LA SECCIÓN EN LA CABEZA DE LAS VIGAS 
 
 En el caso de que al descubrir los forjados se encuentre alguna viga que haya sufrido perdida 
de sección por la parte superior de la cabeza de la viga, se procederá al refuerzo de las mismas. Para 
ello, se apuntalará la viga, se descubrirá el empotramiento, y se procederá al corte mediante sierra de 
la zona afectada. Seguidamente, se realizan orificios en el canto de la viga, para introducir varillas de 
Fig.134 Imagen extraída del documento : "Soluciones Constructivas para la 









1. Excavación de zanjas, por tramos, 
hasta llegar a la cimentación. 
2. Vertido de 10 cm de hormigón para 
apoyar el tubo de drenaje. 
3. Colocación de lámina impermeable 
adosada a la pared. 
4. Colocación del tubo. 
5. Relleno de las zanjas con gravas. 
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armadura de fibra de vidrio. Una vez colocadas las varillas, se encofrará lateralmente, para rellenar con 








C. REFUERZO DE FORJADOS. INTERVENCIÓN TIPO 1. 
 
 Algunos de los forjados del ala oeste de planta baja, se encuentra con ataques de carcoma de 
ciclo largo y hongos de pudrición, que han afectado notablemente la resistencia de la viga. No 
obstante, la madera aun habiendo sufrido una pérdida de sección considerable, conserva una 
resistencia residual que actuará frente a los esfuerzos a los que se somete el forjado. Para reforzar 
estas vigas, una vez se hayan aplicado los tratamientos contra los insectos xilófagos y hongos de 
pudrición, se ha optado por la elección de refuerzo mediante perfiles laminados por su cara superior, de 
6,5 kg/m de pieza de acero S275JO, compuesta por perfiles laminados a los que se le aplica una capa 
de imprimación anticorrosiva, anclados a la vigueta con 10 fijaciones por metro de refuerzo metálico, 
realizadas con tornillos rosca-madera de acero cincado de 7 mm de diámetro y 90 mm de longitud. Se 
realiza el retacado entre la viga y el perfil con mortero de cemento con aditivo hidrófugo M-15, y el 
relleno del perfil metálico se realiza con hormigón ligero HLE-25/B/10/IIa, de densidad entre 1200 y 
1500 kg/m3 (cantidad mínima de cemento 275 kg/m3). Una vez rellenados los perfiles, se procede al 
vertido y extendido de capa de 5 cm de hormigón HA-25/B/12/IIa ( 5 cm por encima del perfil laminado), 
armado con malla electrosoldada de 15x15 cm de 6 mm de diámetro. El vertido del hormigón se 
realizará con bomba. Se efectuará un acabado raspado, con la previsión de garantizar la máxima 
adherencia a la hora de colocar el pavimento. 
 
 




En los forjados de planta baja que se realizará esta intervención son los siguientes:  
 
 Acceso Anexo  
 TinasAnexo 1.  
 TinasAnexo 2.  
 TinasAnexo 3.  






D. REFUERZO DE FORJADOS. INTERVENCIÓN TIPO 2 
 
 Los forjados de planta primera, y el forjado del ala este de planta baja, han sufrido ataques de 
carcoma de ciclo corto, pero su pérdida de sección es mínima, aproximadamente 1 cm. Se propone la 
intervención de refuerzo del forjado de vigas de madera y revoltón cerámico, mediante conectores de 
acero galvanizado (de la casa TECNARIA o similar) formados por dos tornillos de acero galvanizado, 
con cabeza hexagonal, de 12 mm de diámetro y 100mm de longitud, fijados a las viga con resina epoxi. 
Se aplicará una capa de compresión mediante el vertido de hormigón HA-25/B/20/IIa, armado con 
malla electrosoldada de 15x15 cm, del diámetro 6. Se efectuará un acabado raspado, con la previsión 







Los forjados en los que se realizará esta intervención son los siguientes: 
 
 Capilla (planta baja) 
 Anexo 5. Almacén cocina (planta baja) 
 Sala central (planta primera) 
 Habitaciones 1, 2, 3, 4, 5 (planta primera 
 Baño (planta primera) 
 Anexo sala (planta primera) 
 Almacén (planta primera) 
 
 
Fig.136 Imagen extraída del documento : "Rehabilitació 












La idea de el refuerzo mediante 
perfiles laminados surge tras la 
necesidad de conservar el forjado de la 
estancia denominada "Acceso Anexo 
Tinas". Los revoltones que descansan 
sobre las vigas, están revestidos de 
yeso decorado con trazados antiguos 
que tratan sobre religión y mitología.  














A. TRATAMIENTO DE LAS VIGAS 
 
 El tratamiento frente a los ataques de insectos xilófagos será el mismo que el tratamiento 
aplicado a las vigas de madera de los forjados.´ 
 
B. SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA. INTERVENCIÓN TIPO 3 
 
 Una de las principales causas que generan las lesiones en el edificio, son las filtraciones que se 
producen por el mal estado de la cubierta. Con el fin de eliminar esta causa, y teniendo en cuenta las 
próximas fases de rehabilitación de la masía, se plantea una solución acorde con estas exigencias y 
que además aporte aislamiento térmico a la cubierta. 
  
 Las cubiertas se sustituirán por completo, a excepción de la teja árabe que será recuperada 
para conservar la estética del edificio. Al desmontar la cubierta, se fijarán las vigas a las paredes de 
fábrica mediante placas de anclaje formadas por perfiles laminados de acero S275JO, unidas a las 
paredes de ladrillo por pernos metálicos. Una vez fijadas las vigas de procederá a la formación de la 
nueva cubierta, que conservará las pendientes actuales (32%).  
 
 La nueva cubierta estará formada por las vigas de madera ancladas a las paredes de fábrica (o 
bien empotradas en los muros de mampostería), sobre las que reposará un panel sandwich ( en 
algunos casos calzados con cuñas de madera para el correcto contacto con las vigas), con acabado en 
placa de aglomerado hidrófugo. Sobre el panel sandwich, se dispondrá una capa impermeable 
transpirable, sobre la que reposarán los listones en los que se colocarán las tejas árabes recuperadas. 
 
Esta intervención se realizará en las siguientes estancias:  
 
 Anexo 4. Almacén  (planta baja) 
 Anexo 6. Almacén cocina (planta baja) 
 Anexo 7. Almacén patio (planta baja) 
 Acceso patio (planta baja) 
 Anexo 8. Almacén (planta baja) 
 Habitación de servicio (planta primera) 
 Anexo 9 (planta primera) 








C. REPARACIONES DE CUBIERTA. INTERVENCIÓN TIPO 4 
 
 En las cubiertas del porche norte, únicamente se realizará la sustitución de los rastreles 
afectados por los insectos xilófagos, y la sustitución de las tejas que presenten roturas. Se prevé un 







8.3.3 Carpintería de madera 
 
 En planta cubierta, actualmente se encuentran unas carpinterías practicables formadas por 
listones de madera separados 5 cm entre ellos, de manera que permiten la entrada de agua. Además, 
una de las cuatro oberturas se encuentra tapiada. Se propone derribar el tapiado e instalar 4 ventanas 
de madera, practicables, de forma definida en la documentación gráfica ( plano 6.7 : "Propuesta 
Detalles intervenciones"). Respecto a las carpinterías de la zona oeste de los patios, se propone la 
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9 CÁLCULO ESTRUCTURAL 
 
 En este apartado, comprobaremos el caso de forjado más desfavorable. Para ello analizaremos 
el forjado de la sala central de planta primera. 
 
Datos de cálculo: 
 
Sección de la viga= 20x25 cm                 considerando pérdida de sección = 1 cm                 19x24 cm 
Intereje= 60 cm 
Luz del forjado= 5,07 m 
Propiedades de la madera= C16               E= 8 KN/mm2                 f= 16 N/mm2 
Coeficiente de seguridad= 1,30 
Factor de modificación (Kmod)= 0,80 
 
ᶱ = kmod ·(f/ γ) = 0,8·(160/1,30)=98,46 kg/cm2 
 
Inercia de la viga                I = b·h³ / 12 =  (19*24³)/12= 21888 kg/cm³           
 
Cargas del forjado = 7,50 + 1,50 + 1,82 = 10,82 KN/m2                10,82 KN/m2 * 0,60= 6,49 KN/m  
 
 - Sobrecarga de uso= 5,00 KN/m2 x 1,50 = 7,50 KN/m2 
 - Sobrecarga de tabiques= 1,00 Kn/m2 x 1,50 = 1,50 KN/m2 
 - Peso del revoltón= 1,35 KN/m2 x 1.35= 1,82 KN/m2 
 





M= q·L² / 8 = 6,39·5,07² / 8 = 20,53 KN · m                 205.300 kg·cm 
 
W= b·h²/6              (19*24²) / 6 = 1824 cm ³ 
 
Comprobación a flecha 
 
L/500  ≥ (5·q·L^4) / (384·E·I)               507/500  ≥ (5·6,49·507^4) / ( 384·80000·21888)                         
 
1,01 cm  ≥ 3,19 cm             
 
NO CUMPLE                         REFORZAR 
 
Comprobación a flexión  
 




Teniendo en cuenta que el forjado que hemos analizado, aun siendo el caso más desfavorable porque 
es el que tiene una luz mayor, también hay que tener en cuenta que es de los forjados que menos 
perdida de sección ha sufrido. Por tanto, no cumple las exigencias del CTE por flecha y como 
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11 CONCLUSIONES 
 
 Una vez finalizado el proyecto, tras profundizar en la historia de la masía catalana, como 
edificación y como modelo productivo que durante siglos fue tan decisivo para la subsistencia y 
desarrollo de poblaciones, comarcas y en general para la Comunidad Autónoma de Catalunya, es 
inevitable pensar en el abandono que sufren estas edificaciones en los últimos años. Este abandono ha 
provocado la degradación de muchas masías que representan parte de la historia, y por tanto creo en 
la necesidad de la consolidación de estas para poder disfrutarlas durante muchos años más.  
 
 A nivel conceptual, considero que la masía es un elemento ejemplar para el análisis del proceso 
constructivo, puesto que algunas de ellas, como es el caso de la masía de "Can Coll", se originaron 
hace siglos, y han ido cambiando de forma hasta adquirir el volumen final que observamos hoy en día, 
de modo que al estudiarlas comprendes la combinación de diferentes materiales y técnicas 
constructivas que se emplearon en cada momento de la historia, y como la combinación de estas da 
resultado a una edificación con características constructivas singulares dignas del estudio. 
 
 A nivel personal, este proyecto ha resultado un reto para la puesta en práctica de todos los 
conocimientos adquiridos al largo de los años de estudio de esta carrera. El hecho de conocer 
materiales que hasta ahora solo se conocían en las asignaturas de historia, como es el caso del tapial, 
y la comprensión de estos en combinación con otros materiales, ha supuesto un esfuerzo añadido, 
pero a la vez recompensado por la consolidación y la ampliación de los conocimientos personales. 
La realización de este proyecto ha incentivado aún más mi interés por el mundo de la rehabilitación, 
interés que despertó durante el curso de las asignaturas que componen el DAC en rehabilitación.  
 
 Por último, me gustaría destacar la importancia de la conservación de las edificaciones con 
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14 ANEXOS 
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              MURO DE TAPIAL
              PARED/TABIQUE LADRILLO MACIZO
              MURO DE PIEDRA
              MURO DE PIEDRA
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              LEYENDA
             PAVIMENTO DE ARCILLA COCIDA
??????????????????????????????????????????????
              PAVIMENTO DE ARCILLA COCIDA
              DE 25 x 25 CM ACABADO ESMALTADO
              PAVIMENTO DE ARCILLA COCIDA
                DE 22 x 22 CM
              ZONAS SIN PAVIMENTAR. SE ENCUENTRA
                 EL TERRENO NATURAL.
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              PARED/TABIQUE LADRILLO MACIZO
              MURO DE PIEDRA
              MURO DE PIEDRA
                   (ZONA PATIO)
              LEYENDA
             PAVIMENTO DE ARCILLA COCIDA
??????????????????????????????????????????????
              PAVIMENTO DE ARCILLA COCIDA
              DE 25 x 25 CM ACABADO ESMALTADO
              PAVIMENTO DE ARCILLA COCIDA
                DE 15 x 30 CM
              ZONAS SIN PAVIMENTAR.
              FORJADOS VISTOS
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              PARED DE LADRILLO MACIZO
              REVOCO DE MORTERO DE CAL
              MURO DE PIEDRA FACHADAS
              MURO DE PIEDRA PERIMETRAL
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MACIZO e= 3 cm
RELLENO DE
MORTERO DE CAL
DETALLE 1. CUBIERTA                                                                  E: 1/20
DETALLE 2. FORJADOS                                                                 E: 1/20






















PAVIMENTO DE ARCILLA COCIDA
DIMENSIONES 15x30x3 cm
??????????????????????????                                                                                                                           E: 1/20
MORTERO DE CAL
?????????????????




DOBLE LADRILLO MACIZO e= 3 cm
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              MURO DE TAPIAL
              PARED/TABIQUE LADRILLO MACIZO
              MURO DE PIEDRA
              MURO DE PIEDRA
                   (ZONA PATIO)
              LEYENDA
              LESIONES
              DESPRENDIMIENTOS
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              ??????????????????? . REFUERZO DE FORJADO MEDIANTE PERFILES LAMINADOS
1
              ??????????????????? . REFUERZO DE FORJADO MEDIANTE CONECTORES
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4. Perfil laminado de acero S275JO con capa
???? ??? ????????????????????
5. Tornillos rosca-madera de acero cincado, de
?????????????????????????????????????
6. ???????????????????????????????????????????
de densidad entre 1200 y 1500 kg/m3
7. ??????????????????????????????????????????
6mm, de acero B 500 T.
8. Acabado raspado
10. Conector de acero galvanizado, de 100mm
de longitud.
11. Pared de ladrillo macizo existente.
12. Placa de anclaje formada con perfil laminado
en U de acero S275JO
13. ????????????????
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1613
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ANEXO B. TRADUCCIÓN AL INGLÉS
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1  INTRODUCTION 
 
 This document is performed as Final Project of Degree in Science and Technology Building, of 
the student Francisco Javier Sáez Lorente, of the Polytechnic School of Building Construction of 
Barcelona 
 
 The objective of this project is the consolidation of a farmhouse located in Torrelles de Llobregat, 
belonging to the Bajo Llobregat and Barcelona. The house, called the "Can Coll" farmhouse is an 
original sixteenth-century farmhouse that has undergone several renovations, changing its aesthetic 
finishing in the aspect that now preserved. For the realization of this Project, have to study the 
construction system of the house, make a diagnosis of their injuries and propose how to intervene in 
them  
 
 The project started after learning that the farm was owned by the City of Torrelles de 
Llobregat, and had planned a consolidation project of it. Therefore, this project will be restricted as 
much as possible to the real needs that arise. 
 
 
 The project structure is proposed with an initial study of the history of the Catalan farmhouse, 
followed by a graphic survey and study of the injuries suffered. After the diagnosis, we proceed to the 
proposed intervention, which is the consolidation of the house considering future interventions that may 
arise from the City of Torrelles de Llobregat on the building in question. 
 
 As noteworthy aspect, it has taken into account the historical importance of the building, as it is a 
unique element of the municipality of Torrelles de Llobregat. For this, it has opted for the conservation of 
the features that represent and give historical value to the farmhouse, such as wrought we found on the 
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2 GENERAL DATA 
2.1 PROJECT DATA 
 
 Title: DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE CONSOLIDACIÓN DE LA MASÍA DE  "CAN COLL" 
 
 Type of intervention: consolidation with structural modifications 
 
 Name of Project building: Masía de "Can Coll" 
 
 Building owner: Torrelles de Llobregat City Hall 
  
 Cadastral reference of the building: 4487202DF1748N0001JI 
 
 Location: Street Raval, corner of Calle Mayor. 
 
 Town: Torrelles de Llobregat 
 
 Province: Barcelona 
 
2.2 PROJECT AGENTS 
 
 Author project: Francisco Javier Sáez Lorente  
 
 Tutor: Joan Ramon Rosell Amigo 
 
 Cotutor: Joaquín Montón Lecumberri 
 
2.3 CUSTOM PROJECT 
 
 This document is performed as Final Project of degree in Science and Technology Building, of 
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3 DESCRIPTIVE MEMORY 
3.1  LOCATION 
3.2                                   
 
                                                                        
  






3.2.1 Description of the land 
  
 The country house is situated on the central part of a land with unevenness, and for that reason 
it have different height in each part of his front. The land have an unevenness, that goes since the 




Fig.3 Picture’s area of the Can Coll’s country house 
 
 
 In transverse meaning, the unevenness is 133.00 of height at the south zone, 153.00 at north 
zone of the land. Respecting entrances, the principal entrance is situated at 146.20 height, and the 
secondary entrance, in the south front, is situated at 145.00 height approximately. 
 
 The country house is surrounded by a vegetable landscape, but at the same time is completely 
different as when this place was for farming activity. In the lands located at the entrance of the country 
house, there is a rectangle of soil of approximately 50 m², in where today continue growing vineyard, 
symbolically, remembering the farming that sustenance the families that lived in the country house 





 The Can Coll’s farmhouse is situated on Raval 
Street in the corner of Mayor Street, in Torrelles de 
Llobregat’s town, belonging to the region of Bajo 
Llobregat and to the province of Barcelona, in 
Catalonia. Is part of the metropolitan area of 
Barcelona, situated at 20 kilometres approximately of 
Barcelona’s centre.   
 
 The town count with an expance of 13,55 km², 
with a population of 5,400 habitants approximately. 
  
 Torrelles de Llobregat borders Vallirana to the 
north-west, in the north-east with Sant Vicenç dels 
Horts, in the south-east with Sant Climent de 
Llobregat and in the south-west with Begues. 
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3.3 URBAN INFORMATION 
 
 Torrelles de Llobregat is organized by the General Management Plan finally adopted on April 4, 









Fig.5 Classification and qualification of Can Coll’s soil 
 
 The normative about the classification and qualification of the land where is built the Can Coll’s 
country house, is the “Plan General de Ordenación”, approved in 1995. In the section of protection of 
the artistic and historic patrimony, the “Plan General” suggested the building as a construction of 
interest and appear in area of precataloguing as a whole of Can Coll in the group B like urban soil or 
building soil. 
 
 The next project, obeying the article 159 of the “Plan General de Ordenación”, with respect to 
protection of the buildings precatalogued, suggest only actuations of consolidation and conservation of 
the country house. 
 
 According to information of land register, the land is considered urban, with a space of the 
building of 1.667 m², with a residential use, and a space of soil of 4.486 m². 
 
 The construction, which is propriety of Torrelles de Llobregat’s local government, the original 
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4 HISTORICAL MEMORY  
4.1 HISTORICAL EVOLUTION OF THE CATALAN COUNTRY HOUSE 
 
 The country house is the name given in Catalonia, Aragon and Valencia, an agrarian exploitation 
integrated for the house and the farming land. Is about a rural construction that appears in the Iberian 
Peninsula at the medieval period, specifically between the X and XIII century. In there, we lived families 
that had to make use of the lands by a rent contract. This families were denominated “masovers”, and 
they could have different rent land with the same owner. This buildings are also find in private agrarian 
exploitation, exempt of lordly taxes.  
 
 The constructions were situated in the farming zone. The principal building, the country house, 
divided his floors for different uses: the ground floor, held a winery, an oven and a kitchen, the first floor 
had the function of home and the superior floor was a barn. Also is habitual find constructions in the 
farming zone that were used like stable or chicken coop. 
 
 
4.1.1  The country house in medieval period (centuries X-XIII) 
 
 The name of the country house appear in Catalonia around the X century, specifically at 
Pirineos. The first country houses were peasant’s houses, in which lived families that worked in the 
farming of land. 
 
 At the XI century, started the exchange between the owner of the country estates and the people 
in charge of farming, paying the rent with a proportional part of the harvest. This concept was 
denominated “aparcería”. The farming of the land was combined with stock activity, transforming this 
sector in a big economic exploitation that made multiply country houses along the XII and XIII century. 
In addition, the division of land was caused by heredities or new ways of land exploitation by the 
owners, is a factor that contribute to the building of more country houses. 
 
 When the XIV century started, country houses had a clearly defined distribution: It had a 
warehouse zone, another zone of kitchen and dining room, and another for the bedroom. Someone also 
include a stable and chicken coop. This country houses were more different than peasant’s houses in 
two aspects: It were situated in the middle of farming land, and were also dedicated for a better 
exploitation of land, in where was usual cultivate grapes and cereals. Country house’s habitants had 
rights for use forests, graze livestock and have water that they extracted with hydraulic mill.  
 
 The owners of country estates and country houses had the possibility to oblige the family 
responsible of the exploitation of the country states to continue living in the country house, in the 
contrary case, through a trial, could throw out the family. This supposed that the country states had a 
continue exploitation, and a rights of country houses’ habitants. They had the useful residence, definite 
about XIII century, just like hereditary rights for the continuation of this activity. This made that country 
houses’ habitants during XIII and XIV century started to have an important economic activity, because 
they can decided about exploitation and organization of country estates that made that they had a 
superior economic activity than the other part of population. They also did another functions, like 
participate at parish institution, universities, included someone who were municipal performers.  
 
 
 We can define XIV and XV century because of the disasters. It were centuries of drought, 
famine, earthquake, plagues and Black Death (1348), that affect more than the middle of population. It 
made that a lot of country estates and country houses were abandoned for different reasons, for 
habitants’ death or because they left to other cities or because the occupation of another country 
houses that had been uninhabited. This affected production and economy, and produce a superior 
lordly control of the peasant of country estates. They had to pay a part of harvest, and a fixed rents.  
 
  
 Since XIV and XV century, peasant families that lived in country houses were bounded at their 
land. Appear the expression “remensa”, that is the payment that the peasants had to do to owners for 
leave lands. The lords, for assure the exploitation of lands, transformed peasants into peasants of 
remensa, appointed to lands by heredity. The biggest soon was the heir of patrimony building (country 
estates and buildings), while the rest of children utilize their monetary part inherited to found business 
far away of the origin town, related with business, navigation or industry, that caused a progress in 
general economy. At final of XIV century, started discussions about the peasants of remensa’s freedom, 
and this produced armed revolts. At final of the war of 1486, marked by the “Sentencia Arbitral de 
Guadalupe”, a King Fernando’s dictation. Nowadays, until we don’t know what was the efficacy of the 
sentence in Catalan lands, because some historian claim that peasants combated for their freedoms, 
while others claim that with the revolts they attack lordly system too. 
 
Enfiteusis. Direct control opposite a useful control 
 
 For the correct understanding of the relation between peasants and lords during the middle 
period and part of the modern period, we have to have clear the concept of enfiteusis, in Catalonia 
denominated “censo enfitéutico”, a word that still exist in civil Catalan law. 
 
 Enfiteusis, or “censo enfitéutico”, is a real right that suppose a temporal cession of the useful 
control of a building, in exchange for an annual payment, with money, but was not habitual in middle 
period, or with a part of harvest, and they pay a tax in case of alienation of this property.  
 
 In some cases, this cession of property, buildings and lands, can go on centuries. The enfiteusis 
can stop when the beneficiary of the useful control, who had the use and exploitation of lands, didn’t pay 
the tax established to the owner, who had the direct control. 
 
 The peasants who had the useful control of buildings and lands, could decide about the method 
of exploitation lands. 
 
4.1.2 The country house in modern period (XVI-XVIII centuries 
 
 Between 1486 and 1940, the rights of useful control opposite direct control of lords were 
consolidated. The peasants, like an act of resistance opposite to lords for obtain this right of useful 
control, took the biggest part of harvest, a part of doing changes on the production in order to lords 
didn’t have benefit of it. Around the middle of XVII century, a lot of country houses had suffered a 
process of expansion and aging, consolidating the architectural type of country house that have persist 
nowadays. 
 
 The dispute of rights and property didn’t be exclusive of lords and peasants, were more habitual 
between peasants, for determinate rights of property or the use of lands, or to resolve discussions 
between families. 
 
 In this period of time, existed social differences between peasants. This was caused for two 
principal causes: The fact of have an only heir guaranteed the continuity and reserve of the lands to one 
soon of the family, who after married, continue living in the country estates of the family, while the rest 
of children had to abandon it and work in other business. This caused that the familiar union with big 
patrimony, increase more after the marriage. This increasing of patrimony produced a social and 
economic difference between peasant families. On the other hand, the factor that produced the 
increasing of patrimony of some peasant families, it was the fact that they could have credits without 
limit of time for be returned, while they pay an annual interest. This produced that some families didn’t 
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have sufficient annual production for pay interests, producing a debt and they lost their properties, in 
this case, their country houses and country estates. The country estates joined in the market, being 
acquired for merchants, notaries and other persons with a certain economic degree, but in the majority 
of cases, the buyers of that country estates were other peasants that have sufficient capital for take 
charge of lands. 
 
 The peasants that obtained a superior patrimony than the rest of peasant families, get different 
than the others for two facts: Regarding the territory, were the families that have more lands, and in the 
social area they showed their status through the obtaining of titles that permit carry arms and be exempt 
of taxes. This peasants arrive at obtain the title of “Honest citizen of Barcelona”, a minor number obtain 
the title of “Gentlemen” until the title of “Nobles”, titles that accustom to obtain at the XVIII and XIX 
centuries. 
  
 This peasants, who are different of the rest of the society, did a big contributions to the Church, 
and since the XVIII century someone of them, built chapels inside their country houses. 
 
 
New models of agrarian social relations during the XVII-XVIII centuries 
 
 The fact that between 1640 and 1800 was a period of time where agrarian patrimony had 
suffered a territory increase, made that peasant’s production were insufficient. This produced a new 
agrarian model, because it was necessary the incorporation of new peasants, normally owners of lands 
with minor proportion, who need increase his incomes. They created a subrent between owners of 
useful control of lands and country houses and the new peasants, who have a part of ceded lands for 
his exploitation and had to pay taxes to the responsible families for the exploitation of the group of 
lands. 
 
 During the XVIII century, this type of practice of subrent was habitual at the interior zones of 
Catalonia: At Bages, Anoia, Penedés or Vallés. With this practise the peasants take advantage of the 
exploitation of country estates, owners of useful control, increase their incomes because the part of 
harvest that they perceive because of the subrent of lands was bigger than the part that they gave to the 
direct lord of lands. Normally, because of the subrent they were benefit on a third of production, while 
they have to hand over a minor part of harvest to the lord, owner of the lands. This fact did that owners 
of country houses and lands wanted to expand their exploitations, building and restoring houses which 
had a certain space of lands around it, and they practised subrent with another families that hand over 
to them a quarter part of their production. So this fact did that a lot of peasants were benefited of the 
agrarian expansion produced at XVIII century, increasing their principal country houses and creating 
another little buildings for the subrent. 
 
Ending of XVIII century  
 
 New changes were produced at the ending of XVIII century. We have to differentiate between 
peasants, that were the peasants who lived in a country house and exploited their lands, enjoying the 
useful control of that properties, and labourers, that were only who worked in lands. 
  
 At the end of that century, the most part of population were labourers, because the progeny in 
country houses was less and less in compared to the rest of population. Labourers were group together 
in towns, situated around of country houses. The most part of owners of country estates and country 
houses didn’t want to continue working lands, and for that reason they started to build buildings 
annexed at principal housing, with the function of residence for the “masoveros”, who were the people 
responsible of take care of houses and work the land. In some cases, the “masoveros” lived all year in 
the principal house, that is the country house, but they had zones stipulated for their use, and another 
zones that were habited by owners. At the end of the century, the long stays at the city from the owners 
of country estates and country houses, and their lack of desire for working on it, did that a big part of 
country estates were exploited by “masoveros”. 
 The “masoveros” could go changing country houses and lands of exploitation, depending on 
their way of work and the production that obtained in country estates that they exploited.  
 
 In this way, the “masoveros” worked cultivating lands of other people’s in exchange of an 
economic retribution or with a payment to the owner, especially with part of the harvest, while the 
labourers, only worked in lands of other people’s during particular periods in exchange of a salary. This 
fact did that “masoveros” constituted an envy social class for the majority of the population, although it 
should be noted that the economic power of “masoveros” was proportional with the dimension and 
quality of the country estates where they worked. 
 
4.1.3 Agrarian contemporary landscape during the XIX century 
 
 At the beginning of XIX century, the most part of owners of country estates and country houses, 
because of they had transformed into renters, finally they moved to cities and urban hearts, where 
constitute a high social class. Their power it wasn’t only economic, they also had social and politic 
power, because a lot of them worked at politics. 
In that period it should be noted the liberal reform, and in addition industry in Catalonia. The owners of 
country estates and country houses that had more economic and social power, started to disassociated 
of this properties, and their children were more interested in university degree than in rural exploitation.  
 
 Liberal measures that affected to the property of lands were: The abolition of lordly class, that 
didn’t mean the disappearance of direct control, the confiscation and the regulation of exemption, free 
the taxes to some peasants.  
  
 The abolition of lordly class only affected to a part of direct owners, with laic beliefs, that stop 
having the right for earn the census of useful lords. Now the direct ecclesiastical controls were in the 
hands of Nation, a few useful lords could redeem their census, because the property simply change of 
hands, in this case the Nation, put for sale a lot of country estates and country houses that belong to the 
Church. The buyers of this country estates were businessmen, although a lot of them were owners of 
country estates and country houses. 
   
 The owners of country houses created associations for preserve their rights, and defend   the 
country houses like a unite exploitation. Until 1889, didn’t approve the civil code, which redeem census 
indefinitely. The totality of the country house it was one of the principal politic matters in Catalonia 




4.1.4 Country houses and agrarian production during the XIX century 
 
 The XIX century introduced the French War (1808-1814), that caused the price increase of food. 
This war increased production of little vegetable garden and smallholding, so at the ending of war, were 
more peasants in the market, causing a fall in price of farming food. We can noticed profound deficiency 
in country estates with the biggest dimensions in front of intensive work of minor peasants, for that 
reason the owners of country estates and country houses tried to introduce changes in their methods of 
production. In addition, require to “masoveros” greater quantity than they could aspire, so the life’s 
quality of “masoveros” declined quite a while. 
 
 
 Agrarian landscape underwent changes derivate of that crisis. Someone of the owners of 
country estates and country houses decided to restarted the control of their country estates dismissing 
“masoveros”, and introducing butlers and labourers who cultivated their lands. Another strategy that 
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they used a lot was subrents, dividing big country estates in smallholdings of minor dimension for obtain 
the maximum productivity of lands. This produced a change in agrarian landscape, because there were 
more and more the little buildings of the subrent smallholding, which served as home for peasants who 
exploited the lands. 
 
 At the middle of XIX century, the agrarian population was in the maximum splendour, and since 
this date, the decline started. The agrarian crisis was influenced by the reduction of workforce offer, that 
was affected because a lot of field workers decided to work at industry, as well as they were schooling, 
and produced that a lot of children’s population left the field work to stay at school. The limited offer of 
workforce at the final of XIX century and at the beginning of XX century, increased to a large extent the 
field workers’ salary.  
 
 The systems constituted by country estates and country houses made an effort to update, 
changing even the farming. Until this date, the agrarian production was based on wheat, vineyard and 
olive tree. With the effort of be renewed, they started to introduce harvest of food that weren’t habitual in 
that lands, like alfalfa, corn, almond and hazelnut. The harvest progressed with the use of new 
techniques, also the products and fertilizers.  
 
 The expansion of ranching was an important event, because it was a source of business that 
could strengthen the group of lands and country houses. There were a lot of country houses that 
adapted their installations to dedicate profoundly in ranching. Were built annexed building and improved 
existent buildings. In other cases, peasants renegotiated their rents with owners to compensate their big 
investment in country houses’ progress. 
  
 Country estates and country houses were changing, and with the pass of time it was less 
habitual the farming of lands with labourers, now the owners’ families were responsible for the 
exploitation of their lands. In addition, technological changes as mechanize the pruning or the horses’ 
use for the traction force of plough, did reduce the necessity of the workforce. This change produced a 
lowering of prices in rents of country houses, because of the increase of prices in workforce and the 
inversions made by peasants for the adaption and progress of their country houses. This lowering of 
prices in rents started a discussion between peasants and owners.  
  
4.1.5 The country house in the XX century 
 
 Between 1870 and 1880, a lot of peasants acquired the property of country estates, and for that 
reason were disappearing census and appeared buying and selling. At the beginning of the XIX century, 
the loss of economic power of the country estates’ owners during the end of the XIX century, produced 
that a lot of owners decided divide their country estates in smallholding with minor dimension of agrarian 
land, that were bought by peasants with few purchasing power. This produced a fragmentation of the 
group of lands and country houses, creating little country estates, directly exploited by their buyers. 
Because of that circumstances, in the XX century the subrent of country estates disappeared, habitual 
practice since the XVIII century. 
 
 This process of smallholding didn’t affect to every group of agrarian exploitation, it only affected 
the smallholding with a minor area. The owner’s families with more economic power, that had lands with 
more than 100 hectares, it were few who were affected for this process, preserving the totality of their 
lands and country houses. The urban population with more economic power, had lost the interest to 
invest their patrimony in farming lands, and the demand of lands were majority of the part of minor 
peasants for the direct farming of lands. 
 
 After the Spanish Civil War, entry into force the Law of Rustic Rents of 1935, that recognised a 
fundamental right for the peasants. If the owner of country estates would want to sell totally or in a 
partial, had priority to buy the peasant who exploited it. In addition, since 1950 it was an important 
change between the relation of owner and peasant. Until this date, with contracts of smallholding, the 
peasant exploited country estates in exchange for give to the owner a percentage of the harvest’s 
results. Until this date, the rent was converted in a monetary rent, fact that favour peasants. With the 
contracts of smallholding, the owner limited the production of country estates, because he made 
decisions about the harvest and the type of farming, changing peasant into a worker instead of a 
business owner. With the monetary rent, peasant acquire more freedoms to make a decision about 
agrarian exploitation.  
 
4.1.6  The change of country houses at present 
 
 Since 1970, the application of new farming technology in lands, produced the massive 
abandoned of it for the field workers. The concept of families that work in the farming of a group of lands 
and country houses disappeared, and a same peasant could cultivate different country estates. 
 
At present, the country houses has acquired a different function because of the rural tourism. Country 
houses are used as a second residence, acquiring it like a home, without have to appoint the group of 
lands. In addition, change the use of country houses, and a lot of it convert into hotels, restaurants and 
another uses of service sector. This fact cause that now a lot of country houses that had been 
abandoned during 1960 and 1970 are restored. 
   
4.2 THE HISTORY OF CAN COLL’S COUNTRY HOUSE 
4.2.1 Historical documentation 
 
 The historical study is realized in base of the information obtained of “Archivo Histórico 
Parroquial de Torrelles de Llobregat”. 
 
The 15th March of 1995, Francesc Coll, buy to Bartomeu Riera de Viladecans, the rights of lands and 




Fig. Map of Torrelles de Llobregat in modern period 




 The “mas Galceranes” was the name of the lands a long time ago, but nowadays are known as 
“Can Coll”. When he acquired the lands, he change their name. We can observe in an antique map of 





 Fig. Map of Can Coll, situated the country house at the south zone of the country estate.  
 
 
 In 1719 Josep Coll inherited the lands of Can Coll. He lived in the country house, and he rented 
the lands in: 136 rents of vineyard, 19 rents of farming, 1 rents of forest, 114 rents of land, 2 rents of 
mountain of rock. In addition of rents, that was the cession of the exploitation of land in exchange for a 
quarter of production, had lands that exploited with labourers, who worked in the farming of lands in 
exchange for daily wage. He had 21 day labourers of vineyard, who cultivated the lands in general and 
21 day labourers of vineyard to prune and dig. 
 
 In 1762, Francisco Coll inherited Josep Coll’s lands. He continued with the familiar’s business, 
until 1780, when Margarida Coll, as the biggest daughter and with any brother, inherited her father’s 
property. She got married with Magi Modolell, owner of neighbour country estates. They had progeny, 
and the biggest daughter, Coloma Modolell, inherited lands and properties in 1824. Coloma got married 
with Feliu Ribot, descendant of another owner family of lands of the zone. Together expand the country 





Fig. View of principal front 
 
 
 The biggest soon of Feliu Ribot and Coloma Modolell, Jaume Ribot Modolell, inherited family’s 
properties in 1884. Until the date, properties of country house lived in it, but Jaume Ribot Modolell, 
change the system and he went to live a Sant Boi de Llobregat. A “masoveros” family started to live in 
the country house, and they were responsible for lands’ exploitation.  
 
This family was integrated for Vicençs Farreras Campderrós, single, together with his nephew Joan 
Farreras Pi, and the wife of Joan, Dolores Roig Deu. They had a daughter, Teresa Farreras Roig, who 
inherited as “masovera”, until the beginning of XX century, when Josep Ollé Escala and his wife Pilar 
Baques Pi, of “Cal Baques”, replaced them. They was the last habitants of the country house, and 
thanks to their daughter, Montserrat Olle, that lived her infancy at Can Coll’s country house, and at 


























Fig.10 Family tree of the families who live in the farmhouse 
4.2.2 Extensión of the "Can Coll" farmhouse 
 
 According to registration data, the farmhouse "Can Coll" was built in 1597, two years after 
acquiring the land Francesc Coll. 
 
 
      
 
            Fig.11 Types of family farms originating I. 
                      Josep Danés classification farmhouses 
 
It is not known what was the original appearance of the house, but there has been an 
assumption by the conclusions reached by observing the different construction systems. To carry out 
the hypothesis, it has been useful the information you provided me Mrs. Montserrat Ollé (which can 
locate as the last person resident in the farmhouse), a resident of Torrelles de Llobregat, with whom I 
have had various interviews, in which he explains the information collected generation after generation 
of the inhabitants of the house, as well as their customs, and as it has developed until today the 












1595 Francesc Coll 
1716 Josep Coll 
1762 Francisco Coll 
136 Cuarteras de viña 21 Jornales de viña 
19 Cuarteras de cultivo 1 Cuartera de bosque 
114 Cuarteras de tierra 2 Cuarteras de montaña de rocas 
21 Jornales de viña de podar y 
cavar 
1780 Margarida Coll 
 
1824 Coloma Modolell Coll 
1780 Magi Modolell 
 
1824 Feliu Ribot 
1884 Jaume Ribot Modolell  
1884 Vicenç Farreras Campderrós 
Primer Masovero de "Can Coll" 
1884 Joan Farreras Pi 
Nieto de Vicenç Farreras  
1884 Dolores Roig Deu 
 
Teresa Farreras Roig 
Hereda como masovera 
Josep Ollé Escala, Pilar Baquès 
Pi 
Montserrat Ollé Baquès 
Josep (1891-1955), was the first architect 
who conducted a study on the types of 
farms according to their galleries. We can 
identify the (before enlargement) Original 
farmhouse "Can Coll" with the family I 
farmhouses, set 2 as it has a central bay 
with two side galleries, plus an annex on 
the left bay. This type of farmhouses built 
in the sixteenth, seventeenth and 
eighteenth centuries. 
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 The 1847 enlargement made , the result would be the following,Turquoise, we can see the 






Fig.16 Original farmhouse surrounded by the expansion of 1947 
 
 
  If we study this process in section, from 4 steps we can understand how the original form has 
been concluded in the form of today: 
 
 












Fig.17  Explanatory sketch 




Fig.14 Original farmhouse. 
South Facade and west facade 
 
Fig.15 Original farmhouse. 
North Facade and East Facade 
 
1. Original farmhouse 
 
3. Intersection of the volume of 
enlargement with the original farmhouse 
 
 
       4. Current form 
 
2. Original farmhouse in the current 
farmhouse 
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 In the sketch on the left we can see the original farmhouse, while on the right we see how the 
intervention occurs, and as the main volume we know today expands. The result of enlargement we can 
























Fig.18 Original farmhouse of 1597 
 
      Fig.19 Intersection enlargement 
 
 
       Fig.21 South Facade 
 
       Fig. 20 East Facade and South Facade 
 
       Fig.22  North Facade and East Facade 
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4.2.3 Particularities of Can Coll's farmhouse
With photographs taken at the end of the twentieth century by Miquel Casas Fontcuberta, a 
resident of Torrelles de Llobregat, and passionate about the history, we can see pictures of great 
historical interest: 
 Fig.23 South Facade 
In the photograph taken by 
Miquel Casas Fontcuberta, we can 
see the farmhouse in the late 
twentieth century, when it was still 
inhabited. We can see it in the 
condition of the inner courtyard, where 
vegetation abounds today shows the 
abandonment, whereas in 
photography the courtyard with 
vegetation pruned and maintained 
seen. 
 Fig.24 Original farmhouse facade 
In the photograph taken by 
Miquel Casas Fontcuberta, we see the 
facade of the original farmhouse. This 
photograph was taken from inside the 
courtyard, in the late twentieth 
century. 
 Fig.25  West Facade 
The grape press area, the 
porch of the north and the intersection 
of the covers is observed. Under the 
north porch, covered under a blue 
tarp, even an antique tractor and 
grape press is preserved. 
 Fig.26 Decorated wrought access 
area of the Annexe Tubs 
In the picture we can see 
cankerworm decoration. This 
decoration, drawn on plaster, 
simulating paintings and related 
drawings religion and mythology. 
 Fig.27 Tubs 
Tubs are observed when 
already in disuse. Today, if we come 
to this room, we can find the tubs, but 
in a state of photography than 
degradation. 
 Fig. 28 Entrance to farmhouse 
The stay is seen in the photo, 
we see the entrance of the house 
when it was still in use. The door in 
the photograph was the entrance of 
the house built in 1597. 
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5 CONSTRUCTIVE MEMORY 
 
 For the study of the construction system of the Masia de Can Coll, they have made a set of 
drawings attached to the project, in which the materials of each of the structural elements of the 
farmhouse are specified. For the correct identification of these materials they have exploited existing 
tastings other studies, as well as new ones made for this. 
 
5.1 LOT FEATURES 
  
 According to information obtained in the municipality of Torrelles de Llobregat, the land that 
sustains the Can Coll’s farmhouse it is made more by clay and limestone.  
 
According to the “Instituto Cartográfico y Geológico de Catalunya”, the land of Torrelles de 














 The foundation of the building is an extension of the load bearing walls, penetrating the ground 




Fig.30 Stone wall, which goes to the ground 
 




Fig.31 Tasting foundation 
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5.2.2 Vertical structure 
  
 The supporting vertical structure of the house, is made up of facades, walls of separation 
between interior corridors, interior walls and exterior walls charge to support the covered porches. 
 
 Depending on the time of construction, there are three types of materials: stone walls, clay walls 
and solid brick walls (can be seen in the plans of current state Annex). 
 
A. Facades and load bearing walls 
 
 The facade walls and load-bearing walls are formed by stone walls with different material taken 


















Fig.34 Current state of plant under cover 
Stone Wall. 
Construction of 1847 
Stone Wall. 
Construction of 1597 
Clay Wall. 
Construction of 1597 
Clay Wall. 
Construction of 1597 
Clay Wall. 
Construction of 1597 
Stone Wall. 
Construction of 1847 
 
Clay Wall. 
Construction of 1597 
Clay Wall. 
Construction of 1597 
Stone Wall. 
Construction of 1847 
 
Stone Wall. 
Construction of 1597. 
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- Stone wall with lime mortar as conglomerate material: They are found in the walls that separate 
bays. They have thicknesses ranging from 45 to 50 cm. 
 
 









Fig.37 Tasting wall in wall of stone and clay. 
                                                                                 First floor 
 
- Clay walls: We found them on the walls belonging to the construction of 1597. They have thicknesses 
ranging from 60 to 65 cm  
 
  







Fig.40 Tasting clay wall 
Ground floor. Vats área. 
 
 
B. Interior bearing walls 
 
  Interior bearing walls are formed by solid brick, with a thickness of 15 cm. They are taken with 
lime mortar .These walls are associated with the construction of the extension of the farmhouse in 1847. 
  
 








Fig.35 Tasting wall in east facade. 
First floor 
 
Fig.36 Tasting wall in south facade. 
Plant under cover 
 
Fig.38 Tasting clay wall 
First floor. Bathing zone. 
 
Fig.39 Tasting clay wall 
First floor. Annex zone. 
 
- Stone walls with clay as conglomerate material: 
They are found in the walls that belongs to the 
construction of 1597. They have thicknesses ranging 
from 45 to 60 cm. 
 
 
Fig.41 Tasting bearing wall 
Ground floor 
 
Fig.42 Bearing walls  
Second floor 
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C. Exterior bearing walls 
 
The outer walls, like the interior are formed by solid brick, with a thickness of 15 cm or 29 cm. These 
walls are made with lime mortar and reinforced with pillars of 45 x 45 cm, composed of solid brick, and 











Fig.44 Old grape presses 
West facade 
 
5.2.3 Perimeter wall 
 
 The southern area of the house is surrounded by a perimeter wall, 60 cm thick, which forms the 
inner courtyards. It consists of stone taken with lime mortar. The wall is uncoated, in exception of a few 
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5.2.4 Floor structure 
 
The floor structure is determined by two systems: 
 
A. Floor structure made with beams of wood and ceramic brick cankerworm 
 
The floor structure used consists of wooden beams irregular section of 20x25 cm (base x height ) , 
arranged parallel to each other with a distance of interaxis between 50 and 70 cm , and ceramic 
cankerworm formed by ceramic brick , taken with lime mortar . The filling is made with poor mortar and 
finished with a clay pavement of 30 x 15 cm. The beams are supported on walls. 
 









Fig.47 Cross section of floor structure made 





 The beams are of coniferous wood , of Pino Carrasco, with a strength class between C14 and 
C18 , so we opted to classify them as C16 . Some are protected with varnish or paint, while others are 
directly without protection . These beams unprotected , are those that are in worse condition. 
 
 




















Fig.48 Floor structure of south bay 
Ground floor 
 
Fig.49 Beams of south bay in ground floor 
Curvature of the beams 
 
Fig.50 Floor structur of north bay 
Ground floor 
 
Fig.51 Beams of north bay 
Ground floor 
 
Fig.52 First floor 
Central hall 
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B. Brick vault 
 
 In the central bay of ground floor in the entrance area , we found a floor structure performed 
using the technique of brick vault. This roof is formed by two layers of ceramic bricks , the first taken 
with gypsum plaster and the second taken with lime mortar , and rests on two bearing walls . The sides 
of the vault are lightened with vaults of 80 cm , also formed with solid brick . The filling dome is made 




Fig.54 Brick vault in acces area of ground floor 
5.2.5 Stairs 
  
 The existing staircase is the only core of communication between plants. It has a total width of 
2.10 meters and a total of 7 sections . The construction of all sections is the traditional Catalan vault , 
built of brick boards. There has been not tasting on the stairs, but by observation we made the 
assumption that is made by three boards : the first vault is taken with rapid plaster, and the top two with 
lime mortar . The steps are irregular in each of its sections, with different measures treads and risers , 
finished with a clay pavement that is in poor condition. The stair lighting is done by artificial light and 
natural light, which enters through a skylight that today is in poor condition . 
 







 The covers are inclined , with slopes ranging from 21 to 33%. We found two different cover 
systems : the first system consists of covered formed by strips of wood and ceramic board, and finished 
in moorish tiles . The wooden slats, rest on beams of conifer wood pine, with a tough classification C16 
( estimated value between C14 and C18 ) . These beams are of irregular section having a curvature 
along its route , in the axial direction . These beams supported on bearing walls, solid brick or stone 
walls . 
  
 The second system is exactly the same as above, but without the board ceramic brick. Directly 
support the arab tiles on wooden slats. These wooden slats, as in the previous system, supported on 
wooden beams of irregular section with a resistance classification C16. This system is found in porches, 
and along the entire second floor. 
 
 





 The construction of these covers dating from 1847 , when the enlargement of the house took 




5.3 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES  
 
Fig.57 Cover of wooden slats 
and arab tiles. 
 
Fig.58 Cover of wooden slats and 
board ceramic 
 
Fig.55 Stairway catalan 
technic 
 
Fig.56 Skylight in cover 
. 
The image corresponds to the cover of annex 1 
in the first floor. We can observe in the ceramic 
board penciled the date of 1847 , a figure that 
confirms that the covers were rehabilitated on 
that date. 
 
Fig.59 Cover of wooden slats and 
board ceramic 
